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1  . ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا     :  
           ﺚﻴ  ﺣ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺮ  ﺼﻌﺑ ﻲ  ﻟﺎﺤﻟاو مﺮ  ﺼﻨﻤﻟا نﺮ  ﻘﻟا ﺔﻴﻤ  ﺴﺗ ﻖ  ﺤﺑ ﻦ  ﻜﻤﻳ
             ةﺪﺳ ؤﻮﺒﺗ ﻦﻣ ﻪﺘﻨﻜﻣ ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺲﻴﺋر رﺪﺼﻤآ ﻪﻴ ﻠﻋ ﺮ ﻴﺒﻜﻟا دﺎﻤﺘ ﻋﻻا ﻟا ﺎﺼﻤ  رد
    ﻟ ﺔﻔﻠﺘ ﺨﻤﻟا      ﺔ ﻗﺎﻄﻠ       ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ   .          رﻮﺼﻌﻟا ﺮﻣ ﻊﻣ ﺖﻣﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻧﺎﻜﻤﻟا ﻩﺬه
 ﺺﺋﺎ  ﺼﺨﻠﻟ  دﻮ  ﻌﺗ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰ  ﻴﻓﻮﻴﺠﻟا ﻪ  ﻟ ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻاو    .  ةدﺎ  ﻣ ﻂﻔﻨ  ﻟﺎﻓ  2
           عﻮﻨ    ﺘﻣ ،ﺔﻴ    ﻟﺎﻋ ﺔﻳراﺮ    ﺣ ﺔ    ﻗﺎﻃ تاذ لﺎﻌﺘ    ﺷﻻا ﺔﻌﻳﺮ    ﺳ ﺔﻴﻧﻮﺑﺮ    آورﺪﻴه
     تﺎﺟﺮ ﺨﻤﻟا   ﺔﻴ ﺟﺎﺘﻧﻹا                   ﺮ ﻴﺒآ ﺪ ﺣ ﻰ ﻟإ تﺎﻣاﺪﺨﺘ ﺳﻻا دﺪﻌﺘ ﻣ    . ﺨﺘﺳا ﻦﻤﻓ  ﻪﺗﺎﻣاﺪ
                         ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻰﻟإ ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻳراﺮ ﺤﻟا ﺔ ﻗﺎﻄﻠﻟ رﺪ ﺼﻤآ ةﺮ ﻴﺒﻜﻟا
       ﺚﻴ   ﺣ ﺔﺋﺎﻴﻤﻴآوﺮ   ﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨ   ﺼﻟا ﻲ   ﻓ ﻪﺗﺎﻣاﺪﺨﺘ   ﺳا ﻰ   ﻟإ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮ   ﻬﻜﻟا ﺔ   ﻗﺎﻄﻟا
    ﺎﻬﺗﺎﻘﺘ  ﺸﻣو ةدﺎ  ﻤﻟا ﻩﺬ  ﻬﻟ ةدوﺪ  ﺤﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ تﺎﺠﺘ  ﻨﻤﻟا   .    ﻪﺘ  ﻠﻌﺟ ﺺﺋﺎ  ﺼﺨﻟا ﻩﺬ  ه
       ﺐﻠﻃ ﺔﻧوﺮﻤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻ ﺲﻴﺋﺮ ﻟا كﺮ ﺤﻤﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ   (Alomar 2004) ،    ﺎﻤآ
          ﺎﻬﻌ  ﺳوأو ًﻻدﺎﺒ  ﺗ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻊﻠ  ﺴﻟا ﺮ  ﺒآأ ﻪﺘ  ﻠﻌﺟ     ﻦﻴﻳﻮﺘ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ًارﺎ  ﺸﺘﻧا   
   ،ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا وأ ﻲ  ﻟوﺪﻟا ﻞﻜ  ﺸﺑ    ﻰ  ﻟإ ىدأ          ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻲ  ﻓ ﻲ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا مﺎ  ﺤﻗإ
   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺎﻤﺑ     ﺢﺘﻳ ﻢﻟ      ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﺒﻜﻟا عزﺎﻨﺘﻟا ﺚﻴﺣ ،ىﺮﺧأ ﺔﻌﻠﺳ يﻷ 
                 ﺐﻴﻘﻨﺘﻟا ﻦﻣ ًا ء ﺪﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻞﺣاﺮ ﻣ جﺎﺘﻧﻹاو ،        ﻞﻘﻨﻟاو زﺮﻔﻟﺎﺑ ً اروﺮﻣو 
كﻼﻬﺘﺳﻻاو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو ﺮﻴﻌﺴﺘﻟﺎﺑ ٍءﺎﻬﺘﻧاو ،ﺮﻳﺮﻜﺘﻟاو   .  
   ﺎﻳﺎ   ﻀﻘﻟا نﻮ   ﻜﺗ نأ كاذ ذإ ﺐ   ﺠﻋ ﻻو  ﺔﻴ   ﺜﺤﺒﻟا    ﻦ   ﻣ ﺖ   ﻟﺎﻧ ﺔﻴ   ﻄﻔﻨﻟا
            ىﺮ  ﺧأ ﺔﻌﻠ  ﺳ يأ ﻪﻠﻨ  ﺗ ﻢ  ﻟ ﺎ  ﻣ تﺎﻣﻮ  ﻜﺤﻟاو تﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻦﻴ  ﺜﺣﺎﺒﻟا  .  ﺐﻠﻘﺘ  ﻟﺎﻓ
               ﻪﻴ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟاو ،ﻦﻣﺰ  ﻟا ﺮ  ﺒﻋ لوﺮ  ﺘﺒﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷ ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا
ﻮ  ﻤﻧو  ﺐ  ﻀﻨﻳ ﻻ ﻦﻴ  ﻌﻣ ﻚﻟﺬ  ﻟ ﺔﻴ  ﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا رﺎ  ﺛﻵاو ،ﻩ
لﺎﺠﻤﻟا اﺬه ﻲﻓ ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻠﻟ   .  
 ﺪﻴ  ﺑ  إ              تﺎﻳدﺎ  ﺼﺘﻗا ﻲ  ﻓ ﻩﺮ  ﺛأو ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﺔﻴ  ﻀﻗ ن
  ﻂﻔﻨ ﻟا ،        ًﺎ ﺻﻮﺼﺧ     ﺮﻴﻌ ﺴﺗ          ﻪﻴﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟاو ﻩ        ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻤهأ ﺎﻬﻟ  ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ
       ﺚﻴ  ﺤﺑ ،ﻪﻧوﺆ  ﺷو ﻩﺎﻳﺎ  ﻀﻘﺑ ﻦﻴ  ﻴﻨﻌﻤﻟاو        ﻰ  ﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮ  ﺘﻤﻟا رﺎ  ﺛﻵا ﺔﻓﺮ  ﻌﻣ ﺢﺒ  ﺼﺗ
   ﻩرﺎﻌ  ﺳأو ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا عﺎ  ﻔﺗرا
                       ﻲﻓ ﺔﻳرﻮﺤﻣ ًﺔﻴﻀﻗ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻊﻣ ﺎ ﻤﻬﻟ ﺔﻴ ﻟدﺎﺒﺘﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟاو ،ﺔﻴﻠﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳارﺪﻟا   .  
            ﺘ  ﻤﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﺪﻬ  ﺸﻳ ﺔﻴ  ﻧﺎﺜﻟا ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮ  ﺤﻟا ﺬﻨ  ﻤﻓ      ًاﻮ  ﻤﻧ ًﺎﻴﻋﺎﻨ  ﺻ مﺪﻘ
                       ﻦﻣ ﺮﻴﺜآ ةﺮﺧﺄﺘﻣ ﻞﺣاﺮ ﻣ ﻲ ﻓ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ ﻪﻌﺒ ﺗ ،يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺞﺗﺎﻨ ﻟا ﻲ ﻓ ًا دﺮ  ﻄ ﻣ
         ﺪﻬ   ﺷ يﺬ   ﻟا ﻦﻴ   ﺼﻟا ﺪﻨ   ﻬﻟاو ﺎﻴ   ﺳﺁ قﺮ   ﺷ بﻮﻨ   ﺟ لود ﻞﺜ   ﻣ ﺔﻴ   ﻣﺎﻨﻟا لوﺪ   ﻟا
             ًا ﻮﻤ ﻧ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎهدﺎ ﺼﺘﻗا  مﺎﻌﻟا ﺬﻨﻣ فﺎﻌﺿأ ةﺮﺸﻌﻟا قﺎﻓ 1965 ) IFS
(   .             ﺗﺮﻴﺴﻣ ﻊﻓﺪﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻮﻤﻨﻟا اﺬه ﻞﺜﻣ نﻷو  ﻞﺛﺎﻤﻣ ﻮﻤﻧ ﻪﻌﺒﺗ ﺪﻘﻓ ﻪ
                   ةﺮﻴﺒآ ﺔﻳﺮﻌﺳ تاﺮﻴﻐﺗ ﻪﻌﺒﺘﺘﺳا ﺎﻤآ ،ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔ ﺻﺎﺧو ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲ ﻓ
    ﺨﻳرﺎﺗ لﻼ  ﺧ ةدﺎ  ﻤﻟا ﻩﺬ  ﻬﻟ    ﻲ  ﻓ ﻞ  ﺻو عﺎ  ﻔﺗرﻻاو ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا ﻦﻴ  ﺑ ﺖﺣواﺮ  ﺗ ﻪ
     تﺎﻣﺪ  ﺻ ﻰ  ﻟإ ﺎﻬ  ﻀﻌﺑ    ،ةدﺎ  ﺣ تﺎ  ﻋﺎﻔﺗراو       ىﺮ  ﺧأ ﻦﻴ  ﻳﺎﺣأ ﻲ  ﻓ ﺖﺛﺪ  ﺣ ﺎﻤﻨ  ﻴﺑ  
                ﺎﻬﻧو تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒ ﺼﺘﻨﻣ ﻲ ﻓ لﺎ ﺤﻟا ﻮ ه ﺎ ﻤآ ﺔﻳﺮﻌ ﺳ تﺎ ﺳﺎﻜﺘﻧا  تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺔﻳ
 يدﻼﻴﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ مﺮﺼﻨﻤﻟا   .    3
 ﻩﺬ  ه      ﺔﻋﺎﻨ  ﺻو ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﺔﻨﻣاﺰ  ﺘﻤﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟا
             ﺚﻴ ﺤﺑ ﺎﻤﻬﻨ ﻴﺑ ﺔﻴ ﻘﻄﻨﻣ ﺔ ﻗﻼﻌﺑ ﻲ ﺣﻮﺗ ﻂﻔﻨ ﻟا        ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه فﺪ ﻬﺗ      ﻦ ﻣ ﻖﻘﺤﺘ ﻠﻟ
  ﺎهدﻮ ﺟو ،          ﺔﻓﺮﻌﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ        ﻩﺬه ﻞﻜﺷو ﺔﻌﻴﺒﻃو ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ دﻮﺟو ىﺪﻣ
ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا   .    ﺪﻳﺪﺤﺘ  ﻟ فﺪ  ﻬﺗ ﺎ  ﻤآ   ﺠﺗا  ﺔﻴﺒﺒ  ﺴﻟا ﻩﺎ  ﻦﻴ  ﺑ    ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا
و ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو رﺎﻌﺳأ ﻩ   ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا .  
                           ﺔﻴﻤهأ ﺔ ﻣﺪﻘﻤﻟا ﻲ ﻠﻳ ﺚﻴ ﺤﺑ ﺎﻬﻤﻴ ﺴﻘﺗ ﻢ ﺗ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻟ ًﺎﻌ ﺒ ﺗ
ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﺔﻴ  ﺜﺤﺒﻟا ﺎﻬﺘﻴ  ﻀﻗ ﻲ  ﻋاودو    ، ﻟ ﺚﻟﺎﺜ  ﻟا ﻢ  ﺴﻘﻟا ﺎﻤﻨ  ﻴﺑ ﺔﻘﺑﺎ  ﺴﻟا تﺎ  ﺳارﺪﻠ  
            ﺔﻨ ﻳﺎﺒﺘﻤﻟا ءارﻵاو ،ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻞ ﺤﻣ عﻮ ﺿﻮﻤﻠﻟ ﻲ ﺜﺤﺒﻟا ﻒ ﻗﻮﻤﻟاو   ﺎﻬﻟﻮ ﺣ    .  ﺎ  ﻣأ
        ﺎﻬﺟذﻮﻤﻧو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻤﻠﻓ ﻊﺑاﺮﻟا ﻢﺴﻘﻟا   ﺎﻬﺠﺋﺎﺘﻧو ﺎﻬﻓاﺪهﻷ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻴﻟﺁو    .
     ﺲﻣﺎ  ﺨﻟا ﻢ ﺴﻘﻟا ﻚ  ﻟذ ﻲ ﻠﻳ      ﺎﻬﻴ  ﻠﻋ تﺪﻤﺘ  ﻋا ﻲ ﺘﻟا تﺎﻧﺎﻴ  ﺒﻟا ﻰ  ﻠﻋ ءﻮ ﻀﻟا ءﺎ  ﻘﻟﻹ
   ﻩﺬ  ه ردﺎ  ﺼﻣو ﺎﻬﻠﻴ  ﻠﺤﺗ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ا ﻟ تﺎﻧﺎﻴ  ﺒ   .   ﺢ  ﺿﻮﻴﻓ سدﺎ  ﺴﻟا ﻢ  ﺴﻘﻟا ﺎ  ﻣأ  
ا  ﺞﺋﺎﺘ  ﻨﻟ  ﻩﺬ  ه ﺎﻬﻴ  ﻟإ ﺖ  ﺼﻠﺧ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﺳارﺪﻟا   .  ﻲ  ﻠﻳ    ﻢ  هأ ﻊﺑﺎ  ﺴﻟا ﻢ  ﺴﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻚ  ﻟذ
         ﻲﻓ ﺎﻬﺠﺋﺎﺘﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﻪﻴﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻞﺋﻻﺪ ﻟاو تﺎﺟﺎﺘﻨﺘ ﺳﻻا
 ،سدﺎﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﻲﻓ ﻖﺣﻼﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺎﻬﺼﺨﻠﻤﻟ ﺮﻴﺧﻷا ﺎﻤﻨﻴﺑ .  
 
 
2  . ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤهأ  
 ﺮ  ﺒﺘﻌﻳ    ﺔﻌﻠ  ﺳ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺔﻴ  ﺳﺎﺳأ        تﺎﻧﻮ  ﻜﻣ ﻲ  ﻓ ﻞﺧﺪ  ﺗ ﺔﻴ  ﻟﺎﻋ ﺔﻴ  ﻤهأ تاذ 
             تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﻊﻠ ﺴﻟا ﻒﻠﺘ ﺨﻣ ﻟ      ﻞﺜ ﻤﻴ       ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻲ ﻄﻔﻨﻟا قﻮ ﺴﻟا    قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺒآﻷا
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  ،ﺔﻴﻟوﻷا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﻟو  تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ﺢﺒﺼﺘ  ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟاو
          ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو رﺎﺛﻵا ةﺪﻴ ﻌﺑ ﻪﻴ ﻠﻋ   . ﻓ تﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺎ   ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا   ﻂﻔﻨﻠﻟ     ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ تاذ 
 ﻲ  ﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻳ  ﻞﺜ  ﻤ  ﻂﻔﻨ  ﻟا    ﺮ  ﻴﻏ ﺮ  ﻴﺛﺄﺗ تاذو ،ﺎﻬﺗﺎﻧﻮ  ﻜﻣ ﻦ  ﻣ ًا ء ﺰ   ﺟ
  ﻟ ﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺔﻴ  ﻘﺒﻠ  .  ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا تﺎﺒ  ﻠﻘﺘﻟا نﺈ  ﻓ ﺎﻨ  ه ﻦ  ﻣ  ﺔﻳﺮﻌ  ﺳ تﺎﺒ  ﻠﻘﺘﻟ ةﺎﻋﺪ  ﻣ
      ﺔﻴﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻴﻌﻠﺴﻟا قاﻮﺳﻷا ﺔﻓﺎآ ﻲﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ   .  نﺈﻓ اﺬﻟو  ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاراﺮﻘﻟا
                     قاروﻷا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاراﺮﻘﻟا ﻰﺘﺣ ﻞﺑ مﺎﻌﻟاو صﺎ ﺨﻟا ﻦﻴ ﻋﺎﻄﻘﻠﻟ
  ﺔﻴ ﻟﺎﻤﻟا   ﺗ              ﻂﻔﻨ ﻠﻟ ﺔﻳﺮﻌ ﺴﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺮ ﺛﺄﺘ (Adelman 1986)  ،    ﺚﻴ ﺣ  ﺪﻤﺘﻌﺗ  ﺪﺋاﻮﻌﻟا
                       ﺪﺋاﻮﻌﻟاو ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﺎﻬﻌﻓﺪ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘ ﻟاو ﺔﺠﺘ ﻨﻤﻟا فاﺮ ﻃﻸﻟ ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا
     ﺔﻴ  ﻠﻤﻌﻟا ﻞﺣاﺮ  ﻣ لﻼ  ﺧ تﺎﻣﻮ  ﻜﺤﻟا ﺎﻬﻴ  ﻠﻋ ﻞ  ﺼﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻴﺒﻳﺮ  ﻀﻟا ﺔﻴ  ﺟﺎﺘﻧﻹا  
    ﻟاو ﺔﻴﻌﻴﻨ ﺼﺘﻟاو                         ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻢﻴ ﻴﻘﺗ ﺎ ﻬﺑ ﻢﺘ ﻳ ﻲ ﺘﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻴﻘﻳﻮ ﺴﺘ  
ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣو .  
ﻟ ةﺮ  ﻴﺒﻜﻟا ﺔﻴ  ﻤهﻷا ﻩﺬ  ه    ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا تﺎﺒ  ﻠﻘﺘﻟا ﺎﻬﻴ  ﻓ ﺎ  ﻤﺑ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻠ
                         ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣاﻮ ﻌﻠﻟ ﺎﻬﻋﻮ ﻀﺧ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜآأ ﺢﻟﺎ ﺼﻤﻟا عاﺮ ﺼﻟ ﺖﻌ ﻀﺧ ﻂﻔﻨ ﻠﻟ  4
  ﺐ  ﻠﻄﻟاو ضﺮ  ﻌﻟا ىﻮ  ﻘﺑ ﺔﻠﺜ  ﻤﺘﻤﻟا   .    ﺮ  ﻣ ﺪ  ﻘﻓ اﺬ  ﻟو    ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ يﺮﻴﻌ  ﺴﺘﻟا ﺐ  ﻧﺎﺠﻟا
                   رﻮ  ﻄﺗ ﻞﺣاﺮ  ﻣ ﺖﺒﺣﺎ  ﺻ ةدﺪﻌﺘ  ﻣ ﻞﺣاﺮ  ﻤﺑ ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮ  ﺳﻷا ﻲ  ﻓ ﻪﻤﻴ  ﻴﻘﺗو
    ﺚﻳﺪ   ﺤﻟا ﺎ   ﻬﺨﻳرﺎﺗو ﺔﻴ   ﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ   ﺼﻟا   .        تﺮﻄﻴ   ﺳ ﻰ   ﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮ   ﻤﻟا ﻲ   ﻔﻓ
               ﺮﻴﻌﺴﺘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎآﺮ ﺸﻟا
      ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاو مﻷا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣو ﺎﻬﺤﻟﺎﺼﻣ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻳ ﺎ ﻤﺑ ﻚﻟذو ،  ﻰﻠﻋ 
  ﺔﻔﻴ  ﻀﻤﻟا لوﺪ  ﻟا بﺎ  ﺴﺣ   .        ﺔﻤﻈﻨ  ﻣ ءﺎ  ﺸﻧإ ﺖﺒ  ﻘﻋأ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻴ  ﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮ  ﻤﻟا ﺎ  ﻣأ
             ﻲ ﻄﻔﻨﻟا ﺮ ﻈﺤﻟاو ﻚﻴ ﺑوأ         اﺮﺘ ﺳﻹا ﺖ ﻧﺎآ ﺪ ﻘﻓ  ﺔﻴﺠﻴﺗ    ﺮ ﻴﻏ  ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟﺎآﻮﻟ ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا
 ﺔﻴﻟوﺪﻟا  ﻦﻴﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﺒﻏر ﻊﻣ ﺖﻨﻣاﺰﺗ ﻲﺘﻟاو  ﺪﺤﻠﻟ ًاﺮﻴﺜآ رﺎﻌﺳﻷا ﺰﻴﻔﺤﺗ ﻲﻓ ﻲه
 ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﻠﻜﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ﻲﻣﺎﻨﺘﻟا ﻦﻣ
                 ﺚﻴ  ﺤﺑ ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻲ  ﻓ ﺲﻴ ﺋر ﻞﻜ ﺸﺑ ﻲ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻞ  ﻣﺎﻌﻟا زوﺮ ﺑ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو
ﺾ  ﻌﺑ ﺔﻔﻴ  ﻀﻤﻟا لوﺪ  ﻟا تدﺎﻌﺘ  ﺳا ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺻ ﻲ  ﻓ ﺎﻬﻗﻮ  ﻘﺣ    .  ﺔﻠﺣﺮ  ﻤﻟا ﺎ  ﻣأ
         ﻲ ﺘﻟا ﺔﺜ ﻟﺎﺜﻟا                      ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔ ﻟﺎآو لود حﺎ ﺠﻧ ﺖﺒ ﻘﻋأو تﺎﻨ ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ ﻳاﺪﺑ ﻲ ﻓ تﺮ ﻬﻇ
                 ةﺮﻴﺒآ تﺎﻧوﺰﺨﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻣﺎﻨﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا حﺎﻤﺟ ﺢﺒ آ ﻲ ﻓ ﺔﻴ ﻟوﺪﻟا
         ﻞﺜ ﻤﺘﻓ ﻪﻨ ﻣ              ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻊﺟاﺮﺗو ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ مﺎﻣز ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻠﻟ ةدﻮﻌﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ
         ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻊ ﻣ ﻲ ﺳﺎﻴﺴﻟا            ضﺎﻔﺨﻧاو  ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ ﻲ ﻓ ضﺮ ﻌﻟا ﺔﻧوﺮ ﻣ ﻲ ﻓ
   ﺔﻔﻠﻜﺘ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺔ  ﻔﻠﻜﺗ ﺔﺒ  ﺴﻧ ﺔﻴ  ﻟﺎﻤﺟﻹا    ةدﺎﻴ  ﺴﻟا ﺢﺒ  ﺼﺘﻟ تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠ  ﺴﻠﻟ 
                     ًاﺮ ﻴﺜآ رﺎﻌ ﺳﻷا ﺾﻔﺨﻨ ﺘﻟو ﻚﻠﻬﺘ ﺴﻤﻟا ةدﺎﻴ ﺳ      تﻻﺪﻌﻣو تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ
    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ ﻟا   .    ﺔﻳاﺪﺑ نإ ﺪﻴﺑ ﺬه  ﺾﺋاﻮﻓ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﻊﻣ ﺖﻨﻣاﺰﺗ نﺮﻘﻟا ا
      ﺗو ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا      ﻲﻓ ٍمﺎﻨ  نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻔﻴﺜآ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
         ﺔﻧوﺮﻘﻣ ﺪﻨﻬﻟاو ﻦﻴ ﺼﻟﺎآ    ماﺪﻌﻧﺎﺑ        تﺎﻓﺎﺸﺘآﻻا ةدﺎﻳزو ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳز ﻦﻴﺑ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا
     ﻲ  ﻓ ًا دﺮ   ﻄ ﻣ  ًﺎﻴ  ﻣ ﺎﻨﺗ ﺐﺒ  ﺳ ﺎ  ﻤﻣ ،ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا  ﻊ  ﻣ رﺎﻌ  ﺳﻷا  ﺮ  ﺛأ ضﺎ  ﻔﺨﻧا
ﻔﻠﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ةرﻮﺗﺎﻔﻟا  ﺔ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا .    
         ﻊ ﺑرﻷا ﻞﺣاﺮ ﻤﻟا ﻩﺬ ه    ﺦﻳرﺎﺘ ﻟ      ﺔﻴﻟﺎﻜﺷإ ﺖﻠﺜﻣ ﻪﻘﻳﻮﺴﺗو ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ
                   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻢ ﻬﻓ ﺔﺑﻮﻌ ﺻ ﺚﻴ ﺣ ﻦ ﻣ ﺔﻳدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳارﺪﻠﻟ
   ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟاو          ﻲ  ﻄﺨﻟا ﻖﻄﻨ  ﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷاو
               ﻣ ﺎﻤﻬﻨ ﻴﺑ ﺔﻌﻗﻮﺘ ﻤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻠﻟ ﻦ       ﺐ ﻠﻄﻟاو ضﺮ ﻌﻟا ﻲ ﺒﻧﺎﺟ    .   ﻟا رﺎ ﺛﻵﺎﻓ    ﺐﺒﺴﺑ ﻲ ﺘ
                               ﺔﻴﻠﻤﻋ يﻷ تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ً ﺎﻤﻬﻣ ًﺎﺒﻧﺎﺟ ﻞﺜ ﻤﻳ ﻂﻔﻨ ﻟا نﻷ دﻮ ﻌﺗ ضﺮ ﻌﻟا ﺐ ﻧﺎﺟ
                 ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲ ﻓ ةدﺎ ﻳز ﻲ ﻨﻌﻳ ﺎ ﻣ ﻮ هو ،ﺔﻴ ﺟﺎﺘﻧإ جﺎﺘﻧﻹا  ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا 
جﺎﺘ   ﻧﻹا   .  ﺐﺒ   ﺴﺑ ﻲ   ﺘﻟا رﺎ   ﺛﻵا ﺎ   ﻣأ  ﺐ   ﻠﻄﻟا ﺐ   ﻧﺎﺟ  ﺮ   ﺛﻷ دﻮﻌﺘ   ﻓ  كﻼﻬﺘ   ﺳﻻا
  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو   .         ةدﺎﻳﺰﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺾﻔﺨﻨﻴﺳ كﻼﻬﺘﺳﻻﺎﻓ    ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ 
ﻪﻴ  ﻓ فﺮ  ﺼﺘﻟا   . ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻴ  ﻠﻤﻌﻟا ﺔ  ﻔﻠآ عﺎ  ﻔﺗرا ﺐﺒ  ﺴﺒﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺎ  ﻣأ  .  
           ﻞ   ﻌﻔﺑ ﻚ  ﺷ ﻞ   ﺤﻣ ﺔ  ﻌﺑرﻷا ﻞﺣاﺮ   ﻤﻟا ﻞ  ﻌﻔﺑ ﺖﺤﺒ   ﺻأ ﺔﻴ  ﻄﺨﻟا ﺔ   ﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬ  ه  5
ا                        تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﻲ ﻓ ﺮ ﻴﺒﻜﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻻ  عﻮﺒﺘﻤﻟا ﺮﻴﻏ  ةدﺎﻳﺰﺑ
ﻤﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺛﺎ .  
      ا ﻚﻟذ ﻊﺒﺘﺘ ﺴﻳ      ﻲﻓ ﺮﻴﻜﻔﺘﻟ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ  ﻮه ﻪﺴﻔﻧ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نﻮﻜﻳ نأ 
   ﻦ  ﻋ لوﺆ  ﺴﻤﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟا     ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا    ﻪﻴ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟاو    .  ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻﺎﻓ
 ﺐﻴ  ﺼﻧ ﻲ  ﻓ ﺮﻤﺘ  ﺴﻤﻟا  ﻦ  ﻣ ﻂﻔﻨ  ﻟا    ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﻲ  ﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨ  ﻟا ﺔ  ﻔﻠﻜﺗ ةرﻮ  ﺗﺎﻓ  ﻲ  ﻓ
   ﺔﻴ  ﻨﻐﻟا لوﺪ  ﻟا  ﻰ  ﻟإ 5  %                ﺮ  ﻴﺛﺄﺗ تاﻮﻨ  ﻗ ﻞ  ﻤﻋ ﺔﻴ  ﻟﺁ ﻲ  ﻓ ﻒﻌ  ﺿ ﻰ  ﻟإ ىدأ ﺪ  ﻗ
ﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﺞﺗﺎ .  
   ﻮﻤﻨ   ﻟا ﻲ   ﻓ ةدﺮ   ﻄﻣ ةدﺎ   ﻳز ﻦ   ﻣ ﻢﻟﺎ   ﻌﻟا ﻩﺪﻬ   ﺸﻳ ﺎ   ﻣ نﺈ   ﻓ ﻞ   ﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲ   ﻓ
                  ًﺎ ﻀﻳأ  ﺔﻴ ﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻞﻤ ﺷ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا     ﺑ ﺔﻧوﺮﻘﻣ     ضﺎﻔﺨﻧﻻﺎ  ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا  ﻲﻓ  ﻮﻤﻧ
               ﻮﻤﻨ  ﻠﻟ ﻲ ﺑﺎﺠﻳﻹا ﺮ ﻴﺛﺄﺘﻟاو ضﺮ ﻌﻟا ﺔﻧوﺮ  ﻣ ﻊﻓﺮ ﻟ ﺢﻨ ﺠﻳ ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا تﺎﻓﺎ ﺸﻜﺘﺳﻻا
                      ﻩرﺎﻌ ﺳأو ﻂﻔﻨ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا      ﺚﻴ ﺤﺑ ﺗ  ﻞﻘﺘﻨ ﺔﻗﻼﻌﻟا  
        ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻴﺒﺒ ﺴﻟا   ﻪﻴ  ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟاو     ،ﺲ  ﻜﻌﻟا ﺲﻴ ﻟو 
ﻪﺘﺳاردو ﻪﺤﻴﺿﻮﺗ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه فﺪﻬﺗ ﺎﻣ ﻮهو .  
 
 
3  . ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا :  
 توﺎﻔﺘ  ﺗ      تﺎ  ﺳارد ﻦﻴ  ﺑ ﺔﻴ  ﻀﻘﻟا ﻩﺬ  ه ﻰ  ﻟإ ﺮ  ﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎ  ﺴﻟا تﺎ  ﺳارﺪﻟا
     ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻂﺒ  ﺜﻣ ﺮ  ﻴﺛﺄﺗ ﺎ  ﻬﻟ لوﺮ  ﺘﺒﻟا رﺎﻌ  ﺳأ نأ ىﺮ  ﺗ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا  ،ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا 
   ﻴﺑ ﻨ                       ﻢ ﻟ ًﺎﻴ ﺨ ﻳر ﺎﺗ ﺎﻤﻬﻨ ﻴﺑ ﺮ ﻴﺛﺄﺘﻟا نأ ىﺮ ﺧأ ىﺮ ﺗ ﺎﻤ        ﻞﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮ ﺼﺑ ثﺪ ﺤﻳ 
              ﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﻞ ﻌﻔﺑ      رﺎﻌﺳأو يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟاو ةﺪ
       ﻓ ،فﺮ ﺼﻟا                ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺮﻴﻏ ﺮﻳرﺎﻘﺘﻟا ﺾ ﻌﺑ ثﺪﺤﺘ ﺗ ﻦﻴ ﺣ ﻲ  ﻦﻣ ﻲﺗﺄﻳ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا نأ
 ﻮﻤﻨﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻟا   ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﻤﻟﺎﻌ  ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ﺲﻜﻌﻟا ﺲﻴﻟو .    
 نﻮﺘ  ﻠﻣﺎﻬﻓ (1983)        بﺎ  ﻘﻋأ ﻲ  ﻓ لوﺮ  ﺘﺒﻠﻟ ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟا نأ ىﺮ  ﻳ 
                         ﻲﻓ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا لﻮﺧد ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻲ ه ﺖ ﻧﺎآ ﺔﻴ ﻧﺎﺜﻟا بﺮ ﺤﻟا
     ﻮﻤﻨ  ﻟا ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻊ  ﺿاﻮﺗ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا          ﻲ  ﻓ ًﺎ  ﺻﻮﺼﺧو بﺮ  ﺤﻟا ﺪ  ﻌﺑ دﺎ  ﺴﻜﻟاو 
  تﺎﻨﻴﺘ ﺴﻟا   .       ﺈ ﻓ ﻪ ﻟ ًﺎ ﻘ ﻓ و ذإ  ﺔﻟوﺆﺴﻣ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ ن Granger caused    ىﻮﺘﺴﻤﺑو
ﻌﻣ  ﺔﻳﻮﻨ 99   %  ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا ﻦﻋ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ةﺮﺘﻔﻠﻟ  72 - 1981   (Hamelton 1983)   .  
        دﺎ   ﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘ   ﺴﻤﻟا ﻰ   ﻠﻋ ﻲ   ﻤﻟﺎﻋ لﻮﺒ   ﻘﺑ ﺖﻴ   ﻈﺣ ةﺮ   ﻈﻨﻟا ﻩﺬ   ه ي  
               تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳﻷ يﺮﻌﺴﻟا ﺢﻴﺤﺼﺘﻟا ﺪﻌﺑ ًﺎ ﺻﻮﺼﺧ  ﻲ ﺳﺎﻴﺴﻟاو
          ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻣزأ ﻦ ﻣ ﻪﻌﺒ ﺗ ﺎ ﻣو   .  ﻊﺳاﻮﻟا لﻮﺒﻘﻟا نأ ﺪﻴﺑ
   نﻮﺘ  ﻠﻣﺎه ةﺮ  ﻈﻨﻟ    ﻩﺬ  ه              ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا رﺎﻴ  ﻬﻧﻻا ﺪ  ﻌﺑ ﺔﻴ  ﻤﻠﻌﻟا ﺔﻴ  ﺣﺎﻨﻟا ﻦ  ﻣ ترﻮ  هﺪﺗ
                     ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻊﺑﺎﺘﺘﻤﻟا بﺬﺑﺬﺘﻟاو تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳﻷ
تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻟا   .    6
 ﺎﻤآ نإ  ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻠﻟ يﺮﻌﺴﻟا عﺎﻔﺗرﻻا نأ ﻰﻟإ ترﺎﺷأ تﺎﺳارﺪﻟا ﺾﻌﺑ 
      نﺎ آ تﺎﻨﻴﻌﺒ ﺴﻟا                            ﻊﻓﺮﺑ ﺖﻠﺜ ﻤﺗ ﺔﻳﺪﻘﻨ ﻟا ﺔ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻲ ﻓ ةﺮ ﻴﺒآ تاﺮ ﻴﻐﺘﺑ ﺎﺑﻮﺤ ﺼﻣ 
               تاراﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺎﻬﻟ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟ ﺎﻏ ﻲ ﺘﻟا ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﻲ ﻓ ﺮ ﻴﺒآ
                   يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻲ  ﻓ ﻚﻜ  ﺸﻳ ﺎ  ﻣ ﻮ  هو ،ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا
         ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﻲ ﻓ تاﺮ ﻴﻐﺘﻠﻟ ) Hess 2000   .(            ﻲ هﻮﺑ نإ ﻞ ﺑ ﺐ ﺴﺤﻓ اﺬ ه ﺲﻴ ﻟ )
1991  (      ﻢ ﻟ                      ﺮﺒآﻷا دﺎﻤﺘ ﻋﻻا يذ ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا نأ ﺔﻳﻮﻨ ﻌﻤﻟ ﺮ ﺛأ يأ ﺪ ﺠﻳ
   تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻣﺪﺼﻠﻟ ﻩﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﺮﺜآأ ﺮﺛﺄﺗ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ (Bohi 1991)  ،
ﻮﻤﻨﻟاو رﺎﻌﺳﻷا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻒﻌﻀﻟ ﻪﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ضﺮﻌﻣ ﻲﻓ   .  
     ﻂﻔﻨ   ﻟا رﺎﻌ   ﺳأ ﻮ   ﻤﻧ ﻦﻴ   ﺑ ﺔﻴﺒﺒ   ﺴﻟا ﺔ   ﻗﻼﻌﻟا لﻮ   ﺣ ﻚ   ﺸﻟا ﺮ   ﻴﺜﻳ ﺎ  ﻣ نإ
             ﻮﻤﻨ ﻟا تﺎﻳﻮﺘ ﺴﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧاو          ﺮﻴﺒآ ﻞﻴﺳ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻋﺪﻣ ﺖﻧﺎآ ﻲ ﺘﻟاو يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا
                             ﻲﻓ ﺮﻴﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا نأ ﻮه ﺔ ﺳﺎﻴﺴﻟاو مﻼ ﻋﻹا ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﻦﻴ ﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦ ﻣ
             ﻬﻣﺎﻗرأ ﺪ ﻌﺑ لوﺮ ﺘﺒﻟا رﺎﻌ ﺳأ         ا تﺎﻨ ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ ﻳاﺪﺑ ﻲ ﻓ ﺔﻴ ﺳﺎﻴﻘﻟا ﺎ  ﻢﻟ ًﺎﻴﻘﻴﻘﺣو ًﺎﻴﻤ ﺳ
                    ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﺒآ ﻮﻤﻨ ﺑ ﻊﺒﺘﺘ ﺴﻳ   .    ادﺪﻋ نﺈﻓ اﺬﻬﻟ
   ﻦ ﻣ        مﻮ ﺗﺎﺗ ﻞﺜ ﻣ ﻦﻴ ﺜﺣﺎﺒﻟا ) 1988  (    كرﻮ ﻣ و ) 1989  ، 1994  (    ﻰ  ﻟإ اﻮﻠ ﺻﻮﺗ
ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻖﺳﺎﻨﺗ ماﺪﻌﻧا لﻮﺣ ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ   .  
           ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻴﻐﺘﻟا ﺮﻴ  ﺴﻔﺘﻟ تﺰ  آﺮﺗ ﻚ  ﻟذ ﺪ  ﻌﺑ ﻦﻴ  ﺜﺣﺎﺒﻟا تﺎ  هﺎﺠﺗا نأ ﻰ  ﻠﻋ
  أ حﺎ  ﻀﻳﻹ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟاو ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷا ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا  تاذ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ن
              لﺎ ﺣ ﻲ ﻓ ﺪ ﺣاو ﻩﺎ ﺠﺗا ﻻا        ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا تﻻﺎ ﺣ نود عﺎ ﻔﺗر   .      ﻪﺿرﺎﻌﻳ ﺎ ﻣ ﻮ هو
     نﻮﺘ ﻠﻣﺎه ) 1988  (              ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ثﺪﺤﺗ ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﻌﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﺔﻴﻟﺁ نإ ﻪﻟﻮ ﻘﺑ
     ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻢﺘﺗ ﺖﻧﺎآ نإو عﺎﻔﺗرﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤآ ضﺎﻔﺨﻧﻻا
        و ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺮ ﻴﻏ             عﺎﻔﺗرﻻا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻦ ﻋ ﺔﻔﻠﺘ ﺨﻣ   .        ﺮﺜآﻷا نأ ﻰﻠﻋ    نأ ﻰﻟإ نﻮﺒهﺬﻳ
ﻌ  ﺴﻟا تاﺮ  ﻴﺛﺄﺘﻟا    عﺎ  ﻔﺗرﻻا لﺎ  ﺣ ﻲ  ﻓ ﺔﻴﺒﻠ  ﺳ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻳﺮ
              ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا لﺎ ﺣ ﻲ ﻓ ﺔﻳدﺎﻴ ﺣو   .  رارﺪﻴﻔﻓ ) 1996  (  ﺐﺴﺑ ثﺪﺤﻳ ﻚﻟذ نأ ىﺮﻳ
    ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ةﺪﻤﺘ  ﻌﻤﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺮ  ﻃﺎﺨﻤﻟ ﺔ  ﺴآﺎﻌﻤﻟا رﺎ ﺛﻷا  ،
             ﻮﻬﻴآو نﻮﺴﻴﻜﺗإ ىﺮ ﻳ ﺎﻤﻨ ﻴﺑ ) 1999  (        عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﺘﻟﺎﺣ ﻦﻴﺑ ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ماﺪﻌﻧا نأ
  ضﺎ ﻔﺨﻧﻻاو                يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮ ﻴﺛﺄﺘﻟا ﻲ ﻓ ﻩدﺮﻣ  ﻞﻣﺎﻌﻣ لﺪﻌﻣ ﺮﻴﻐﺗ ﻰﻟإ 
  لﺎ  ﻤﻟا سأر نوﺰ  ﺨﻣ ﻲ  ﻓ ﺞﺗﺎﻨ  ﻠﻟ ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا  . نﻮ  آﺎﺑ ﺎ  ﻣأ ) 1991 (  نﻮﺘ  ﻘﻨﻴﺘﻧﺎهو  )
1998  (                  ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ماﺪﻌﻧاو تﺎآﺮﺸﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ فﻼﺘﺧا ﻰﻟإ ﻚﻟذ نﺎﻌﺟﺮ ﻴﻓ
   ﻖﻳﻮ  ﺴﺘﻟاو ﺮ  ﻳﺮﻜﺘﻟا تﺎآﺮ  ﺷ ﻞﺒ  ﻗ ﻦ  ﻣ ﻦﻴ  ﻟوزﺎﺠﻟا ﺮﻴﻌ  ﺴﺗ ﺔﻴ  ﻀﻘﺑ ﻦﻳﺪﻬ  ﺸﺘﺴﻣ
أ ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳ  .    
                 لوﺪﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻣﺎﻨﺗ نأ ﺪﻴ ﺑ
                     ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻮﻤﻨ ﻟا تﻻﺪ ﻌﻣو ﺐ ﺴﻧ ﻲ ﻓ فﻼﺘ ﺧا ﻊ ﻣ ﺔﻴ ﻣﺎﻨﻟا
                 عﺎ ﻔﺗرﻻا ةﺮ ﻴﺗو راﺮﻤﺘ ﺳا ﻊ ﻣ ﻦﻴ ﺼﻟاو ﺪﻨ ﻬﻟا    ﺬﻨﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲ ﻓ  اﺬه ﺔﻳاﺪﺑ  7
ﺪ   ﻘﻌﻟا     ﺪﻳ ًﺎﻴ   ﻤﻟﺎﻋ ﻂﻔﻨ   ﻟا ﻰ   ﻠﻋ ﻲ   ﻣﺎﻨﺘﻤﻟا ﺐ   ﻠﻄﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮ   ﻋﺪﻣ     ﺔﻌﺑﺎﺘ   ﻣ ﻰ   ﻟإ ﻮ   ﻋ
     ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا      ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا ﻩﺎﺠﺗاو ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣا ﺔﺳارﺪﺑ
                       ،ﺲﻜﻌﻟا ﺲﻴﻟو لوﺮ ﺘﺒﻟا رﺎﻌ ﺳﻷ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻮ ﻤﻧو ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻓ اﺬﺧأ
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﻜﻴه ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻬﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا
                      ﻔﻨ ﻟا كﻼﻬﺘ ﺳا ﻲ ﻓ ةءﺎ ﻔﻜﻟا لﺪ ﻌﻣ عﺎ ﻔﺗرا          ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺐﺴﻧ ضﺎ ﻔﺨﻧاو ﻂ
   ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻗأ ﻰ  ﻟإ جﺎﺘ ﻧﻹا 5  %    ﺔ  ﻬﺟو رﺎﺒ  ﺘﻋﻻا ﻲ  ﻓ اﺬ  ﺧأو ﺔﻴﻋﺎﻨ  ﺼﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ  ﻓ
      ضﺮ   ﻌﻟا ﻲ   ﻠﻣﺎﻋ ﺮ   ﻴﺛﺄﺘﺑ ﺚﺤﺒ   ﻟا ﻦ   ﻋ ﺔﺒ   ﻴﻐﻤﻟا ﺮ   ﻈﻨﻟا ﺐ   ﻠﻄﻟاو   ضﺎ   ﻔﺨﻧاو 
  ﻬﺘﻧوﺮ ﻣ ﺎﻤ ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا    .    فﺪ  ﻬﺗ ﺔ  ﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻲ  ﻓ فﻼﺘ  ﺧﺎﺑ ﻲ ﺣﻮﺗ تاﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻩﺬ  ه
                   لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﻪﻄ ﺴﺑو ﻪﻟوﺎﻨ ﺘﻟ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه   ا ﺮ ﺜآﻷا    ﻂﻔﻨﻠﻟ ً ﺎآﻼﻬﺘ ﺳ  لوﺪﻟا ﻲهو
ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺔ  ﻟﺎآو ﺔﻤﻈﻨ  ﻣ ﺖ  ﺤﺗ ﺔﻳﻮ  ﻀﻨﻤﻟا ﻦﻳﺮ  ﺸﻌﻟاو ﺔﺘ  ﺴﻟا  ،  ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ 
ﻷ  ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺮﺒآ  ﻂﻔﻨﻠﻟ ً ﺎآﻼﻬﺘﺳا ﺎهﺮﺜآأو ) ﺪﻨﻬﻟا ﻦﻴﺼﻟا .(  
 
4 . ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﻬﻨﻣ  :  
   ﻲﻌﻴﻤﺠﺘﻟا راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻘﻳﺮﻃ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﺪﻤﺘ ﻌﺗ panel Regression  
  ﺰ   ﻟا ﻞ   ﺳﻼﺴﻟا سﺎﻴ   ﻘﻟ    ﺔ   ﻧرﺎﻘﻣ ﻂﻔﻨ   ﻠﻟ ً ﺎآﻼﻬﺘ   ﺳا ﺮ   ﺜآﻷا رﺎ   ﻄﻗﻷا ﻮﻤﻨ   ﻟ ﺔﻴﻨﻣ
ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷﺎﺑ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻦ  ﻣ لوﺪ  ﻟا ﻩﺬ  ه كﻼﻬﺘ  ﺳاو    .  ًﺎ  ﻘ ﻓ وو
ﺬﻬﻟ دﻮﺟو يأ ﻲﺼﻘﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه مﻮﻘﺘﺳ ﻚﻟﺬﻟ ًء ا ﻮﺳ  ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻩ  ﺖﻧﺎآ 
      ﻞ ﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮ ﻃ ،   وأ              تاﺮ ﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا سﺎﻴ ﻘﻟ       ﻲﺘﻟاو ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻞ ﺤﻣ 
  ﻞﻴ ﻤﺗ               ﻞ ﺟﻷا ةﺮﻴ ﺼﻗ نﻮ ﻜﺗ نﻷ    . ﻼآ   ﻦﻳﺬه   ﻦﻴﺠﻬﻨﻤﻟا        ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ نﺎﻓﺪﻬﻳ  ىﺪﻣ
 ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﺮﺛﺄﺗ  ﻦﻴﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ .    
      تاﺮ  ﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴ  ﺑ ﻞ  ﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮ  ﻃ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟﺎﻓ        لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ﺎﻬﺘﻓﺮ  ﻌﻣ ﻦ  ﻜﻤﻳ ﺔ  ﺳارﺪﻟا 
                 كﺮﺘ ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ ﻟا ﺔﻘﻳﺮ ﻃ ماﺪﺨﺘ ﺳا Cointegration          ﻲ ﻓ ﺚﺤﺒ ﻟاو    ﺔﻴ ﻧﺎﻜﻣإ    دﻮﺟو
                  ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺳﻼﺴﻟا ﻲ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺮ ﺛأ   .      ةﺮﻴﺼﻗ ﺔﻴآﺮﺤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺎﻣأ
           ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻓﺮﻌﻣ ﺪﻤﺘﻌﺘﻓ ﻞﺟﻷا  جذﻮﻤﻧ  ﻪﺠﺘﻣ  راﺪﺤﻧﻻا
   ﻲ ﺗاﺬﻟا  vector autoregression model      جذﻮ ﻤﻧ VAR     ﻼﻌﻟا ﺢﻴﺿﻮﺘﺑ ةدﺎﻋ ﻞﻴ ﻔﻜﻟا  ﺔﻗ
                   ﺚﻴ ﺣ ،ﻦﻣﺰ ﻟا ﺮ ﺒﻋ ﺔﻌﺑﺎﺘ ﺘﻤﻟا ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا     ﺮﻬ ﺸﺑ ﻰ ﻈﺤﻳ      ﻦﻴﻴﻨﻌﻤﻟا ىﺪ ﻟ ﺔﻌ ﺳاو ة
           ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺚﻴﺣ ،ﻦﻣﺰﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺔ ﺳاردو ﻞﻴ ﻠﺤﺘﺑ
    ا ﺮ  هاﻮﻈﻟا ﻦ  ﻣ ﺞﺋﺎﺘ  ﻨﻟا صﻼﺨﺘ  ﺳاو ﺔﻴ  ﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺪﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻟا ﺪ  ﺻر  ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻ
  ،ﺎﻳدﺎ  ﺼﺘﻗا ﺔﺟﺬﻤﻨ  ﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ     ﺎ  ﻣ ﻮ  هو      ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻴﺜآ ﻞ  ﻌﺟ    ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳارﺪﻟا
ﺔﻴﻠﻜﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ .  
               ﻲﺗاﺬﻟا راﺪ ﺤﻧﻻا جذﻮ ﻤﻧ ﻲ ﻔﻓ VAR  تاذ تﻻدﺎﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤآ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ يﺬﻟا 
     ﺔ ﻀﻔﺨﻣ ﺔﻐﻴ ﺻ reduced form  ﻢﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا راﺪﺤﻧا دﺎﺠﻳإ ﻢﺘﻳ   8
                       ﺎهﺮﻴﺛﺄﺗ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ىﺮﺧﻷا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻢﻴ ﻘﻟا ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﺎ ﻬﻟ ﺔﻘﺑﺎ ﺴﻟا
                     ﺔﻠﺜ ﻤﺘﻤﻟا ﺚﺤﺒ ﻟا ﻞ ﺤﻣ ةﺮ هﺎﻈﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻟﺎﺑ      ﺔ ﻗﻼﻌ ﻟا   ﺔﻴﺒﺒ ﺴ    ﻦﻴﺑ   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
           ،ﻩرﺎﻌﺳأو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا جذﻮﻤﻨﻟا نﻮﻜﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﻣ    ﺔﺟرﺪﻟا ﻦ ) p
 ( ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  :  
￿￿￿￿￿￿￿4.1 ∑
=
− + ΓΖ + Φ + =
p
i
t t i t i t y c y
1
ε  
    ﻞﺜ ﻤﺗ ﺚﻴ ﺣ yt         و ،ﺔﻴ ﻠﺧاﺪﻟا ﻞﻣاﻮ ﻌﻟا ﻪﺠﺘ ﻣ  c        ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺖﺑاﻮﺜ ﻟا ﻪﺠﺘ ﻣ ﻞﺜ ﻤﺗ  i Φ  
           ﻌﻣ ﺔﻓﻮﻔ ﺼﻣ ﻞﺜ ﻤﺗ     اﺪ ﺤﻧﻻا تﻼﻣﺎ       ﻞﺜﻤﺗ ﺚﻴﺣو ،ﻲﻠ ﺴﻠﺴﺘﻟا ﻲ ﺗاﺬﻟا ر   t Ζ  ﻪﺠﺘﻣ 
             ﻞﺜ  ﻤﺗ ﺎﻤﻨ  ﻴﺑ ،جذﻮﻤﻨ  ﻟا جرﺎ  ﺧ دﺪﺤﺘ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻴ  ﺟرﺎﺨﻟا ﻞﻣاﻮ  ﻌﻟا Γ  ﺔﻓﻮﻔ  ﺼﻣ 
ﻌﻣ ﺎ ﺎﻬﺗﻼﻣ   .  ﺎﻣأ t ε ﺔﺘﺤﺒﻟا ﺔﻴﺋاﻮﺸﻌﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﻞﺜﻤﺘﻓ   .  
   جذﻮﻤﻨ  ﻟا اﺬ  ه       ﺘﻤﻟا ﻞﻴ  ﻠﺤﺘﻟ ﺔ  ﻤﺋﻼﻣ ﺔﻐﻴ  ﺻ مﺪ  ﻘﻳ    ةدﺪﻌﺘ  ﻤﻟا تاﺮ  ﻴﻐ multivariate  
  ﻊ ﻤﺠﻳ        ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴ ﺑ   ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺎﻬﻤﻴﻗو   .  ذإ إ  ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞآ ن
   ﺔﻴ   ﻠﺧاﺪﻟا تاﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻊ   ﻣ ﺔﻘﺑﺎ   ﺴﻟا ﻪﻤﻴ   ﻘﺑ ﻪﺘ   ﺟﺬﻤﻧ ﻢﺘ   ﻳ جذﻮﻤﻨ   ﻟا ﻲ   ﻓ ﻲ   ﻠﺧاد
     ﺔﻴ ﺟرﺎﺨﻟاو      ،ىﺮ ﺧﻷا              ةﺮﺘﻓ لﻮﻃ ﺪﻳﺪﺤﺗ جذﻮﻤﻨﻟا ﻞﺤﺑ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻴ ﻌﺘﻳ ﺚﻴ ﺣ
        ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ تاﺮ ﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ءﺎ ﻄﺑﻻا  جﺪﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ  ) 1988  (  ﻦﻴﻠﻴﻣو )
1988 .(  
             ًﻼ ﺒﻗ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻞﻤﻌﻟا نأ ﺪﻴ ﺑ     تاﺮﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺳﻼﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧا  ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ 
             ﺎﻬ ﺼﺋﺎﺼﺧ ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻟاو                جﺎﺘﺤﺗ مأ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻤ ﺿ ﺔﻨآﺎ ﺳ ﺖ ﻧﺎآ اذإ ﺎ ﻣو
 ﻞﻳﻮﺤﺗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺑ  قوﺮﻔﻟا ﺬﺧﺄ ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ وأ   .  
ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻠﻳ  ﺮ  ﻳﺪﻘﺘﻟا     ﺮ  ﻴﻏ ةﺮ  ﺼﺘﺨﻤﻟا ﺔﻐﻴ  ﺼﻟا ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ  ةدﺪ  ﺤﻤﻟا unrestricted 
reduced form   ﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻲ   ﻓ تا ﻴ   ﻠﺧاﺪﻟا  ﺔ    ﺔ   ﻟدﺎﻌﻤﻟ 4.1  ﺮ   ﻳﺪﻘﺘﻟا نﻮ   ﻜﻳ ﺚﻴ   ﺤﺑ 


























             ﻞ  ﺤﻣ ةﺮ  هﺎﻈﻠﻟ ﻞ  ﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮ  ﻃ ﻢﻟﺎ  ﻌﻤﻟاو كﺮﺘ  ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ  ﻟا ﺮ  ﻳﺪﻘﺗ ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻠﻳ
ﺚﺤﺒ  ﻟا ﺘ  ﺴﻳ ﺎ  ﻣ ﻮ  هو ، نﺎﺒ  ﺴﺤﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘ  ﻟا ﺔﺒ  ﺗر لﺎ  ﺧدإ مﺰﻠ   .  ةﻮ  ﻄﺨﻟا ﻩﺬ  ه
ﺢ  ﺿﻮﺘﺳ لﺎ  ﺤﻟا ﺔﻌﻴ  ﺒﻄﺑ   تاﺮ  ﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴ  ﺑ ﺎ  ﻣ ﺔ  ﻗﻼﻋ دﻮ  ﺟو لﺎ  ﺣ ﻲ  ﻓ   ﺔ  ﺳارﺪﻟا 
                ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬه ﺖﻧﺎآ اذإ ﺎﻣ ﺢﻴ ﺿﻮﺗ   .      دﻮﺟو ﻦﻣ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﺎﻣ ﺐﺒﺴﺒﻓ
             ﺚﻴﺣ  ،ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬه دﻮﺟو ىﺪﻣ ﺲﻴﻘﻳ رﺎﺒﺘﺧﻻا اﺬه نﺈﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔ ﻗﻼﻋ
ﻻا اﺬه ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺘﺧ  رﺎﺒ ةﺰﻴﻤﻤﻟا روﺬﺠﻟا   eigenvalues و  ﺐﻘﻌﺘﻟا رﺎﺒﺘﺧا  trace test .  
             رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﻞ ﺟﻷا ﺮﻴ ﺼﻗ ﺮ ﺛﻷا سﺎﻴ ﻗ ﺎ ﻣأ
       تﺎﻴ ﻤﻜﻟا وأ                  ﻖﺑﺎ ﺴﻟا جذﻮﻤﻨ ﻟا ﻞﻳﻮ ﺤﺗ مﺰﻠﺘ ﺴﺘﻓ  جذﻮﻤﻧ VAR  ﻪﺠﺘﻣ جذﻮﻤﻧ ﻰﻟإ 
     ﺄ ﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤ ﺼﺗ Vector Error Correction Model  وأ  VECM        ﺢ ﺿﻮﻳ ﻩروﺪ ﺑ يﺬ ﻟا   9
   ﺑ                   ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻞﺟﻷا ةﺮﻴﺼﻗ ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻟا ﺔ ﻗﻼﻋو ﻊﺑﺎﺘ ﺗ ﻩروﺪ   .
                     تاذ ﺮﻴﻏ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﺎهﺪﻴﻴﻘﺗو رﺎﻓ جذﻮﻤﻧ تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲ ﻓ ﺮ ﻈﻨﻟا ﻲ ﻔﻓ
     ﺔﻘﻳﺮ  ﻃ ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ ﺮ  ﻳﺪﻘﺘﻟا ﻢ  ﺛ ﺮ  ﻴﺛﺄﺘﻟا نﺎ  ﻜﻣﻹا    ﻰ  ﻠﻋ فﺮ  ﻌﺘﻟا ﻦ  ﻜﻤﻳ ﻢ  ﻈﻋﻷا 
                           ﻞﺟﻷا ﺮﻴ ﺼﻗ ﺔﻌﺑﺎﺘ ﺘﻤﻟا ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻠﻟ ﺮ ﺛأ دﻮ ﺟو ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻴﻤﻠﻟ   مﺎﻌﻟا ﻞ
ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺲﻜﻌﻳ يﺬﻟا .  
                       ﺎﻬﻴ ﻓ ﻢﺘ ﻴﻓ ﺮ ﻳﺪﻘﺘﻟا ﺔﻴ ﻠﻤﻋ ﻦ ﻣ ﺮ ﻴﺧﻷا ءﺰ ﺠﻟا ﺎ ﻣأ    ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻩﺎﺠﺗا رﺎﺒ ﺘﺧا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ  ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأو  ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟاو 
  ىﺮ ﺧأ   .                           ﺪﻳﺆﻳ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه ﻲ ﻓ ﻞﻴ ﻠﺤﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻖﺑﺎ ﺴﻟا ءﺰ ﺠﻟا نﺎ آ اذﺈ ﻓ  دﻮﺟو 
ا ﺔ  ﻔﻧﺁ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﺮ  آﺬﻟ        ﺔ  ﻐﻟﺎﺑ ﺔﻴ  ﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴ  ﻤهأ ﻪ  ﻟ ﺮ  ﺧﻵا كﺮ  ﺤﻳ ﻦ  ﻣ ﺪ  ﻳﺪﺤﺗ نﺈ  ﻓ 
               وأ ،ﻂﻔﻨ   ﻟا ﺮﻴﻌ   ﺴﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮ   ﻤﻟا ﺔﻳدﺎ   ﺼﺘﻗﻻا ﺔ   ﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘ   ﻳ ﺎﻤﻴ   ﻓ ﺔ   ﺻﺎﺧ
          ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻠﻟ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟاو ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺆﺒﻨﺘﻟا ﺔﺳارﺪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا .     و      ﻩﺬه ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺤﻟا  
         ﻢﻳﺪ ﻘﺗ ﻢﺘ ﻳ           ﻦ ﻣ مﺰ ﻠﻳ ﺎ ﻣ         ﺔﻴﺒﺒ ﺴﻟا تارﺎﺒ ﺘﺧا           ﻦﻴﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺮ ﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘ ﻧ ﺐ ﺴﺤﺑ 
ﻐﺘﻣ ﺔﺳارﺪﻟا تاﺮﻴ  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻤﺿ  5    .%  
 
5  . تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا   و ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺳﻼﺴﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ :  
     تاﺮ  ﻴﻐﺘﻣ ﺪ  ﻳﺪﺤﺗ ﻞﺜ  ﻤﻳ  جذﻮ  ﻤﻧ VAR      ﺚﻴ  ﺣ ،ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﺴﻴﺋﺮﻟا ةﻮ  ﻄﺨﻟا
                     ﺪ ﻳﺪﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه ﺮ ﺼﺘﻘﺗ         تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦ ﻣ عاﻮ ﻧأ ﺔ ﺛﻼﺛ   .  ذإ  ﻩﺬه ﻞﻤﺘﺸﺗ
         ﻰ ﻠﻋ تﺎﻧﺎﻴ ﺒﻟا       ﺔﻳﻮﻨ ﺳ ﻊ ﺑر تﺎﻧﺎﻴ ﺑ   ﻟ    ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨ ﻠ GDP ﻟ   ﺔﻟﺎآو لوﺪ
ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻦﻳﺮ  ﺸﻌﻟاو ﺔﺘ  ﺴﻟا     ﻦﻴﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤآ ﻦﻴ  ﺼﻟاو ﺪﻨ  ﻬﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ 
        ةﺮ  ﻴﺧﻷا ﺔ  ﻧوﻵا ﻲ  ﻓ ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﻦﻴ  ﺴﻴﺋر       ﻞﻘﺘ  ﺴﻣو ﺲﻴ  ﺋر ﺮ  ﻴﻐﺘﻤآ ﻚ  ﻟذو  .    اﺬ  ه  
     ﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا      ﻲﻤ ﺳﻻا      ﻢﺘ ﻳ   ﻪ ﻠﻳﺪﻌﺗ        ﺶﻤﻜﻤﺑو ﻩﺮﻓﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺶﻤﻜﻤﺑ
     رﺎﻌ ﺳأ       ﺔﻴآﻼﻬﺘ ﺳﻻا داﻮ ﻤﻟا           لوﻷا ﺮﻓﻮﺗ مﺪ ﻋ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ  .     ﻤآ  ﻦﻴﻋﻮﻧ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺎ
                  ﻦﻴﻴﻠﺧادو ﻦﻴﻌﺑﺎﺗ ﻦﻳﺮﻴﻐﺘﻤآ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا ةرﺎﺠﺘ ﻟ ﺔﻠﺜ ﻤﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴ ﺒﻟا ﻦ ﻣ   .  ﺎﻣأ
       ﻦﻤﻀﺘﻴﻓ ﺎﻤهﺪ ﺣأ        ﺔﻳﻮﻨﺳ ﻊﺑر تﺎﻧﺎﻴﺑ    ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ OILD    ًﻼﺜﻤﺘﻣ
 ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟﺎآو لود كﻼﻬﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  ﺎﻣأو ،ﻪﻟ ﺪﻨﻬﻟاو ﻦﻴﺼﻟا ﻰﻟإ 
                     ﺔﻳﻮﻨ ﺳ ﻊ ﺑر تﺎﻧﺎﻴ ﺑ ﻦﻤ ﻀﺘﻴﻓ ﺮ ﺧﻵا            ﻒﻴﻔﺨﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌ ﺳﻸﻟ
OILP             ﻷا طﻮﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ نأ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻊ ﻣ      ﻩﺎﺠﺗﻻا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ًﺎﺒﻟ ﺎﻏ ﺮﻴ ﺴﺗ ىﺮ ﺧ   .    
رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه رﺎﻴﺘﺧا ﻲﺗﺄﻳو  تﺎﺒﻠﻘﺗو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ًﺎﺒﻴﻨﺠﺗ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا 
          ﺔﻴ ﻤﻟﺎﻌﻟا فﺮ ﺼﻟا رﺎﻌ ﺳأ   .                   ﻴﻐﺘﻟا ﻊﺒﺘﺘﺑ ﺢﻤ ﺴﺗ ﺔﻴ ﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا نأ ﺎ ﻤآ  تاﺮ
   ﺔﻴ   ﻘﻴﻘﺤﻟا    ًﺎﻌﻴ    ﻤﺟ ﺎﻬﻠﻳﻮ    ﺤﺗ ﻢﺘﻴ   ﺳ ﺚﻴ    ﺣ ،ﺔﻴ    ﻄﻔﻨﻟا رﺎﻌ    ﺳﻷا ﻲ    ﻓ  ﻢﻴ    ﻗ ﻰ    ﻟإ
ﺔﻴﻤﺘﻳرﺎﻏﻮﻟ  .    10
                 ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻲﻄﻐﺘ ﺳ تﺎﻧﺎﻴ ﺒﻟا ﻩﺬ ه 1980 - 2005              ﺎﻤﻴﻓ ةﺮﺘﻔﻟا ﻞ ﻣﺎآ ﻞﻤ ﺸﺗ ﺚﻴ ﺤﺑ 
       ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا ةدﺎﻳﺰ  ﻟاو ﺖﻳﻮ  ﻜﻟا حﺎﻴ  ﺘﺟا ﺖﺒ  ﻘﻋأ ﻲ  ﺘﻟا ةﺮ  ﺘﻔﻟا اﺪ  ﻋ  ﺔﺌ  ﺟﺎﻔﻤﻟا  ﻲ  ﺘﻟا
      ﺘﺟﻻا اﺬه ﺖﺒ ﻘﻋأ         ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ةدﻮﻋ ﻦﻴﺤﻟ حﺎﻴ     ﺚﻴﺣ ﺎهﺪﻬﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟ   ﻢﺘﻴﺳ 
ةﺮﺘﻔﻟا ﻩﺬه تﺎﻧﺎﻴﺑ فﺬﺣ   .  
                               ﻲﻓ ةرﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟﺎآو تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻞﻤ ﺸﺘﻓ تﺎﻧﺎﻴ ﺒﻟا ﻩﺬ ه ردﺎ ﺼﻣ ﺎ ﻣأ
                       ،ﻚﻴ ﺑوأ ﺔﻤﻈﻨ ﻣ تﺎﻧﺎﻴ ﺒﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ،ﺔﻟﺎآﻮ ﻟا ﻊ ﻗﻮﻣ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  قوﺪﻨﺻ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟ 
      ﻨ  ﻟا ﻦ   ﻋ ﻲ  ﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨ  ﻟا   ﻲ   ﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ      تﺎﻴﺋﺎ   ﺼﺣإ ﻦﻤ  ﺿ ةرﻮ  ﺸﻨﻤﻟا 
 ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ IFS   .  
  ه  رﺎﺒ  ﺘﺧﻻ لﺎ  ﺤﻟا ﺔﻌﻴ  ﺒﻄﺑ ﻊ  ﻀﺨﺘﺳ تﺎﻧﺎﻴ  ﺒﻟا ﻩﺬ  ىﻮﺘ  ﺴﻣو ﺎهراﺮﻘﺘ  ﺳا ﺔ  ﺟرد
 ﺎﻬﺒ  ﺗر   رﺎﺒ  ﺘﺧا ءاﺮ  ﺟﺈﺑ      لﺪ  ﻌﻤﻟا ﺮ  ﻠﻟﻮﻓ ﻲ  ﻜﻳد  Augmented Dikey-Fuller (ADF)  
               ﺔﺟرﺪﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﺎﻬﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺤﺑ ،ﺚﺤﺒﻟا ﻞ ﺤﻣ ﺔﻴﻨﻣﺰ ﻟا ﻞ ﺳﻼﺴﻠﻟ
ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .  
 
6  . ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  
  ﺎ  ﻤآ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ  ه ﺖﻓﺪ  ه      يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻠﻟ ﺔﻳﺮ  ﻴﺛﺄﺘﻟا ةرﺪ  ﻘﻟا ﺔﻓﺮ  ﻌﻤﻟ ﻖﺒ  ﺳ 
 ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا  ﺔﻴ  ﻠﻋ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟاو  ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ
       مﺪﻌﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻲﻀﺘﻘﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻣﺪﺼﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻣ ﺖﺒﻘﻋأ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا
ةرﺪﻘﻟا ﻩﺬه دﻮﺟو مﺪﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻬﻟ   .  
  ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ لﺎﺣ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ، ﺷ ﺔﻓﺮﻌﻣ نﺈﻓ   ىﺪﻣو ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﻞﺳﻼﺴﻟا ﻞﻜ
دﻮ  ﺟو       ﻞﻴ  ﻠﺤﺘﻟا ﺔ  ﻳاﺪﺑ ﺖ  ﻧﺎآ ﺎﻬﻴ  ﻓ ةﺪﺣﻮ  ﻟا رﺬ  ﺟ    . ﻓ    ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا لوﺮ  ﺘﺒﻟا رﺎﻌ  ﺳﺄ
            ﺎﻌ  ﺳﻷﺎﺑ ﻲ  ﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨ  ﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ﺔﻴ  ﻤآو ر  
              ﺎﻬﺗﺎﻳﻮﺘ ﺴﻤﺑ ﺖﻣﺪﺨﺘ ﺳا ﺪ ﻗ ﺔﻴ ﻘﻴﻘﺤﻟا           ﺎﻬﻠﻳﻮﺤﺘ ﻟ ﺔ ﺟﺎﺤﻟا نود    .    ﻢﻗر لوﺪ ﺠﻟﺎﻓ 1  
  ﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰ  ﻟا ﻞ  ﺳﻼﺴﻟا ﻊﻴ  ﻤﺟ نأ ﺢ  ﺿﻮﻳ      ﻞ  ﻗﻷا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻞ  ﺤﻣ تاﺮ  ﻴ
     ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﺟرﺪﻟا ﻦ  ﻣ ةﺮﻘﺘ  ﺴﻣ I(1)        كﺮﺘ  ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ  ﻟا رﺎﺒ  ﺘﺧا ﺢﺒ  ﺼﻳ ﺚﻴ  ﺣ ،
Cointegration ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ ً ﺎﻨﻜﻤﻣ  .  
 ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻠﻳ  ماﺪﺨﺘ  ﺳا    ﺄ  ﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤ  ﺼﺗ ﻪﺠﺘ  ﻣ Vector Error Correction Model  وأ 
VECM     ىﻮﺘ   ﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔ   ﺳارﺪﻟا تاﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟ   .    ﻦﻳﺮ   ﻴﻐﺘﻣ ﻞﻤ   ﺸﺗ تاﺮ   ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻩﺬ   ه
  ﻴﻠﺧاد    رﺎﻌ  ﺳﻷا ﺎ  ﻤه ﻦﻴ  ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا  ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﻟ  ﻂﻔﻨ  ﻠ        ﻮﻤﻨ  ﻟا ﺎ  ﻣأ ،ﻪﻴ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟاو
 جرﺎ  ﺧ دﺪﺤﺘ  ﻴﻓ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ذﻮﻤﻨ  ﻟا ج  ﻲ  ﺟرﺎﺧ ﺮ  ﻴﻐﺘﻤآ ﻞﺧﺪ  ﻳ ﺚﻴ  ﺤﺑ 
 ﻲﻓ ﻮه ﺎﻤآ 4.2   .  
و    ﻢ     ﻗر لوﺪ     ﺠﻟا ﺢ     ﺿﻮﻳ 2        كﺮﺘ     ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ     ﻟا رﺎﺒ     ﺘﺧا ﺔﺠﻴ     ﺘﻧ
Cointegration  ﻦﻤ    ﻀﺘﻳ يﺬ    ﻟاو   ﺮ    ﻳﺪﻘﺗ  ةﺰ    ﻴﻤﻤﻟا روﺬ    ﺠﻟا eigenvalues  ﺮ    ﻳﺪﻘﺗو   11
ﻟا    ﺔﻌﺑﺎﺘ ﻤ trace test         ﻈﻋﻷا نﺎ ﻜﻣﻹا ﻢﺘ  ﻳرﺎﻏﻮﻟ ﺮ ﻳﺪﻘﺗ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ   ﻖﻓاﺮ  ﻤﻟا ﻢ
      ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا ﺔﺒﺗﺮﻟا تﺎﻴ ﺿﺮﻔﻟ      ﺚﻴﺣ ،  دﻮﺟو مﺪﻋ ﺾﻓر ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا رﺎﺒﺘﺧا ﺮﻬﻈﻳ  ﺮﺛأ
             ﺔﻤﻴ ﻘﺑ كﺮﺘ ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ ﻠﻟ 33.52          ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺪﻨ ﻋ  5   .%    ﻻ رﺎﺒﺘﺧﻻا اﺬه نأ ﺪﻴﺑ
            ﻜﺘ  ﻟا رﺎﺒ  ﺘﺧا ﻦﻤ  ﺿ ةﺪ  ﺣاو ﺔ  ﻗﻼﻋ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜآأ دﻮ  ﺟو مﺪ  ﻋ ﺾ  ﻓر ﻪﻨ  ﻜﻤﻳ  ﻞﻣﺎ
                        ﺮآﺬﻟا ﻒ ﻧﺁ لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ﻮ ه ﺎ ﻤآ كﺮﺘ ﺸﻤﻟا   .    ﻦﻴﺑ ةﺪﺣاو ﺔﻗﻼﻋ ﺪﺟﻮﻳ ﻪﻧأ يأ
ﺔﺳارﺪﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ   .  
   ﻠﻳ                   ﻮﻧ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لﺎ ﺤﻟا ﺔﻌﻴ ﺒﻄﺑ ﻚ ﻟذ ﻲ  ﺎﻬﺤﺿﻮﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻴﻋ
                ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺪﻬﻟ ثﻼﺜﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ كﺮﺘ ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ ﻟا ﺮ ﻳﺪﻘﺗ   .  ةﻮﻄﺨﻟا ﻲﻔﻓ
                ﻴﻨﺛا ﻦﻴ ﺑ ﺔﻴ ﻠﻣﺎﻜﺗ ﺔ ﻗﻼﻌﻟ لﺎ ﺠﻣ كﺎﻨ ه ﺔﻘﺑﺎ ﺴﻟا  ﻦﻤﺿ ﺐﺴﺤﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻦ
      ﺪ ﺣاو ﻪﺠﺘ ﻣ   .                        ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﺎ ﻤﻬﻳأ ﺮ ﻳﺪﻘﺗ ﻦﻴ ﻌﺘﻳ ﺔ ﻟﺎﺤﻟا ﻩﺬ ه ﻲ ﻓو  ﺔﺒﺗر ﺪﻴﻗ ضﺮﻓ
                  ةدﺪﻌﺘ ﻤﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻞﻴ ﻠﺤﺗ ﺮ ﻳﺪﻘﺗو كﺮﺘ ﺸﻣ                ﻦﻴﺑ ﻲ ﻄﺧ ﻞ ﻣﺎﻜﺗ ﺪﺟﻮ ﻳ ﺚﻴ ﺣ ،
    ﺎﻤﻬﻴ  ﻠﻋ فﺮ  ﻌﺘﻟا فﺪ  ﻬﺑ ،تاﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻩﺬ  ه ﻦ  ﻣ ﻦﻴ  ﻨﺛا   .    ﺢ  ﺿﻮﻳ ةﻮ  ﻄﺨﻟا ﻩﺬ  ه
     ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﺎﻬﺘ ﺠﻴﺘﻧ 3  ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﺠﺘﻣ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟ    و كﺮﺘﺸﻤﻟا  ﻪﺘﺠﻴﺘﻧ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ :  
GDP OILD 45 . 0 =  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6.1 
                ﺗ ﻢﺗ تﺎﻧﺎﻴ ﺒﻟا ﻩﺬ ه نأ ﺚﻴ ﺣو رﺎﻏﻮﻟ ﺎهﺮﻳﺪﻘ ﺘﻳ  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا نﺈﻓ ًﺎﻴﻤ
       نأ ﺢ ﺿﻮﺗ      ﺔ ﻗﻼﻌﻟا    ﻲﻓ 6.1      ﺲﻜﻌﺗ   ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ تاﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﺐﻠﻃ ﺔﻧوﺮﻣ  نأ ﺚﻴﺤﺑ
               ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨ ﻟا ﻲ ﻓ ﻮﻤﻨ ﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا    ﻪﻌﺒﺘﺘﺴﻳ  45  %  ﻦﻣ  ﻲﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻟا
  ﻩﺎ ﺠﺗﻻا                 لوﺮ ﺘﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲ ﻓ   .                  ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ًﻼ ﻴ ﻠ ﻗ ﻰ ﻠﻋأ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺔﺒ ﺴﻨﻟا ﻩﺬ ه
                      ﺔﻴ ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ردﺎ ﺼﻣ ﻲ ﻟﺎﻤﺟإ ﻰ ﻟإ ﻂﻔﻨ ﻟا        ﻞﺜ ﻤﺗ ﻲ ﺘﻟاو  36  %  ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
          ﺔﻴ ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ردﺎ ﺼﻣ   .              ﺮﻴ ﺸﻳ ﺎ ﻣ ﻮ هو        نأ ﻰ ﻟإ            ﻞﻴ ﻤﻳ لاﺰ ﻳ ﺎ ﻣ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا  ﻰﻟإ
         ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا         ﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳا ردﺎﺼﻤﻟا بﺎ  ﻪﺼﺋﺎﺼﺧ ﺐﺒﺴﺑ ىﺮﺧﻷا 
     دﺎﻤﺘ  ﻋاو ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﻩرﺎﻌ  ﺳأ ﻊ  ﺿاﻮﺗو ﺮ  آﺬﻟا ﺔ  ﻔﻧﺁ  ﻞﻘﻨ  ﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺻ  ﺮ  ﻴﺒآ ﻞﻜ  ﺸﺑ
ﻪﻴﻠﻋ .     
                 ﻦﻣ ﻪﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ يﺬﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻩﺪﻴﻔﺗ يﺬ ﻟا ﺮ ﺧﻵا ﺮ ﻣﻷا
     ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا 4    ﻩرﺎﻌﺳأو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴﺑ ىﺮﺧﻷا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ مﺪﻋ 
            ﻤﻟا ﻲ ﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨ ﻟا ﻦﻴ ﺑو     ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأو ﻲﻠﺤ      ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﻲهو 
       ﺞﺗﺎﻨﻟا نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻴ ﺑو ﻲ ﻟﺎﻤﺟﻹا ا  ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟ
                  ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﺮ ﻴﻏ ىﺮ ﺧأ ﻞﻣاﻮ ﻌﺑ  .           ﺎﻣ ﺪﻳﺆﺗ ﺔﺠﻴ ﺘﻨﻟا ﻩﺬ ه      ﺾﻌﺑ ﻪﻴﻟإ ﺖﺒهذ
                 ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻋ دﻮ  ﺟو ﻲ  ﻓ ﻚﻜ  ﺸﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﺳارﺪﻟا
    ﻠﺗو ﻂﻔﻨ  ﻟا رﺎﻌ  ﺳأو          ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬ  ه ﻖ  ﺳﺎﻨﺗ مﺪ  ﻋ ﻞ  ﻗﻷا ﻰ  ﻠﻋ ىﺮ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻚ
ﻪﺿﺎﻔﺨﻧا تﻻﺎﺣو ﺮﻌﺴﻟا ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا تﻻﺎﺣ   .    12
           ﻞﺟﻷا ةﺮﻴﺼﻗ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺎ ﻣأ  ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا يﺮﺼﻨﻋو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ
 ﺐ  ﻠﻄﻟاو ﺮﻌ  ﺴﻟا ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﻓ  ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﺮ  ﻳﺪﻘﺗ ﻲ  ﻓ ﻞﺜ  ﻤﺘﺘ  ﺢﻴﺤ  ﺼﺗ جذﻮ  ﻤﻧ
  ﺄ ﻄﺨﻟا   ECM     ﺚﻴ ﺣ   ﻻ         ﺮﻴ ﺸﻳ      ﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻪﻘﻴ ﺒﻄﺗ  ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﻧﺎ
     ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﻲ  ﻓ لﺎ  ﺤﻟا ﻲ  ه ﺎ  ﻤآ ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﻲ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﻌ  ﺴﻟاو يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑ
      ﻞ ﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮ ﻃ   .               ﺔﻳﻮﻨ ﻌﻣ ﺮ ﻴﻏ ﻪﺠﺘ ﻤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻓ     ﻊﻴﻤﺠﻟا ﻲ ﻓ   ةﺪﻴﺣو ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺎﻣأ ،
             ىﻮﺘ ﺴﻤﺑ ﺔﻳﻮﻨ ﻌﻣ ﻲ ﻬﻓ ﺔ ﻟدﺎﻌﻤﻟا 5  %      ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻴ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻠﻟ
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  . ﺘﻨﻟا ﻩﺬه  ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻲه ﺎﻤآ ﺪآﺆﺗ ﺔﺠﻴ
                 ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻴ ﺑ ﻞ ﺟﻷا ةﺮﻴ ﺼﻗ ﺔ ﻗﻼﻋ دﻮ ﺟو  ﻲﻠﺤﻤﻟا  ﻦﻴﺑو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا فﻼﺨﺑ ﻂﻔﻨﻟا .      
     ﻞﻴ  ﻠﺤﺗ ﻲ  ﻓ ﻰ  ﻘﺒﺘﻳ ﺬ  ه ﻩ            ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﺔﻴﺒﺒ  ﺴﻟا ﻩﺎ  ﺠﺗا ﺪ  ﻳﺪﺤﺗ ﺔ  ﺳارﺪﻟا 
           ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻞﺤﻣ لوﺪﻠﻟ   ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا 
                   ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺒﺒﺴﻠﻟ ﺮ ﺠﻨﻳﺮﺟ رﺎﺒ ﺘﺧا ﻢﻳﺪ ﻘﺗ ﻢﺘ ﻳ ﺚﻴ ﺣ ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺞﺗﺎﻨ ﻟا 6   .
                         ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺪﻴآﺄﺘﺑ ﻲﻔﺘﻜﻳ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﻪﺘﻴﻤهأ ﻪﻟ رﺎﺒ ﺘﺧﻻا اﺬ ه
  ﺔﻴﺒﺒ  ﺴﻟا ﻩﺎ  ﺠﺗا ﺪ  ﻳﺪﺤﺗ ﻰ  ﻟإ فﺪ  ﻬﻳ ﻞ  ﺑ   .    نأ ﺚﻴ  ﺣو ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ  ه لﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓو
       كﺮﺘ  ﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘ  ﻟا جذﻮ  ﻤﻧ ﻖﻴ  ﺒﻄﺗ Cointegration       ﺢﻴﺤ  ﺼﺗ جذﻮ  ﻤﻧ ﻖﻴ  ﺒﻄﺗو 
 ﺄ  ﻄﺨﻟا ECM    رﺎﻌ  ﺳأ ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا نﺄ  ﺸﺑ مﺪ  ﻌﻟا ﺔﻴ  ﺿﺮﻓ ﺾ  ﻓر ﻦ  ﻣ ﺎﻨ  ﻜﻤﺘﻳ ﻢ  ﻟ 
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  فﻼﺨﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  ﺎﻤﻬﺗﺎﺒﺛإ  ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟﻮﻟ 
             ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻦﻴ ﺑ ﺎﻬﺗﺮﻴ ﺼﻗو ﻞ ﺟﻷا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا 
          ﻓ ﻮه ﺎﻤآ ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧا نﺈﻓ      لوﺪﺠﻟا ﻲ 6 ﻳ   مﺪﻘﺗ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻩﺬه ﺪآﺆ
       ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا        ﺮﺛﺆﻤﻟا ﻪﻧﻮآو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا 
ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻲ  ﻓ ًﺎ  ﺑﺎﺠ ﻳإ   .  ﻢ  ﻗر لوﺪ  ﺠﻟﺎﻓ 6    ﺾ  ﻓر ﺔﻴ  ﻧﺎﻜﻣإ ﻰ  ﻟإ ﺮﻴ  ﺸﻳ
           ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نﺄﺑ مﺪﻌﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا          ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﻳ ﻻ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا 
      ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا                    ىﻮﺘ ﺴﻣ ﺪﻨ ﻋ ﻚ ﻟذو ﻂﻔﻨ ﻟا  5  %      ﻪﻌﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲ ﻓ
                             ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺮ ﻴﻐﺘﻟا دﻮ ﻘﻳ ًﺎﻴ ﻤ ﻟ ﺎﻋ ﻂﻔﻨ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا نﺄ ﺑ مﺪ ﻌﻟا ﺔﻴ ﺿﺮﻓ ﺾ ﻓر
ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا   .  
 
7  . ﻲﻧﺎﻌﻤﻟاو ﻞﺋﻻﺪﻟا :  
                         دﺮﻔﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﻲ ﻓ ﺎﻬﻴ ﻟإ ﻞ ﺻﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘ ﻨﻟا ﺲ ﻜﻌﺗ
           ﺣ ﻦ   ﻣ ﺔﻴ   ﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻔﻨ   ﻟا ﺔﻋﺎﻨ   ﺻ ﺎ   ﻬﺑ        ﺔﻳروﺮ   ﺿو ﺔ   ﻣﺎه ﺔﻌﻠ   ﺳ ﺎﻬﻧﻮ   آ ﺚﻴ
             ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ ﻟاو تﺎﻌﻤﺘ ﺠﻤﻠﻟ       ﺮﻌﺴﻟا ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ ﻦﻜﻟ   .  تاﺮﻴﻐﺘﻟﺎﻓ
             ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ًا ء ﺪﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻠﻋ تﺮﻣ ﻲﺘﻟا 1980  ﻰﻟإ 
 مﺎ  ﻋ ﺔ  ﻳﺎﻬﻧ 2005    ﺔﻴ  ﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﻴ  ﻤﻨﺘﻟا تﺎﻳﻮﺘ  ﺴﻣ ﺐآاﻮﺘ  ﻟ ﻦ  ﻜﺗ ﻢ  ﻟ  ﻪ  ﻠﺑ    13
      ﻮﻤﻨ ﻟا تﺎﻳﻮﺘ ﺴﻣ              ﻟا ﻲ ﻓ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا    ﺔﻣﺪﻘﺘ ﻤﻟا لوﺪ        ﻞﻜﺸﻟا ﻦﻣ ﺢ ﻀﺘﻳ ﺎ ﻣ ﻮ هو 
 ﻢﻗر 1   .  
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻩﺬه  ﻞﺜﻤﻳ ﻂﻔﻨﻟا نﻮآ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻦﻣ ﻖﻠﻄﻨﺗ ﻲﺘﻟا 36  %  ﺔﺟﺎﺣ ﻦﻣ
 ﺔ  ﻗﺎﻄﻠﻟ ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا    ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺞﺗﺎﻨ  ﻟا نأ ﻒﻴ  آ ﺢ  ﺿﻮﺗ  ﻩﻮ  ﻤﻧو  ﺮ  ﻴﺛﺄﺗ وذ
           ،ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﺑﺎﺠﻳإ            ﺮ   ﻳرﺎﻘﺘﻟا ﻦ  ﻣ دﺪ  ﻋ ﻊ  ﻣ ﻖﻔﺘ  ﻳ ﺎ  ﻣ ﻮ   هو
   ﺔﻴ ﺴﺳﺆﻤﻟا ) IEO 2006 (   ،   ا فﻼ ﺨﺑ    ﻞﺼﺗ ﻢﻟ ىﺮﺧأ ﻞﻣاﻮﻌﺑ دﺪﺤﺘﻳ يﺬﻟا ﺮﻌ ﺴﻟ
 نأ ﻰ   ﻟإ ﺪ   ﻌﺑ   لوﻷا مﺎ   ﻘﻤﻟا ﻲ   ﻓ ﺔﻳدﺎ   ﺼﺘﻗا نﻮ   ﻜﺗ  ﻞﻣاﻮ   ﻌﻟﺎﺑ ﺎﻬﻃﺎﺒ   ﺗرا رﺪ   ﻘﺑ 
و ﺔﻴﺴﻔﻨﻟاو ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا  تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣأ  .  
    ﻟا اﺬ ه      ﺮ ﺧﺄﺘ ﻟ      يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣﺎﻌﻠ    ﺄﺸﻨﻳ لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻲﻓ
              ﺜﻟ ﺎهدﺮﻣ ﻲﺘﻟاو ،ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒ ﺴﺑ ًﺎﺒ ﻟ ﺎﻏ  بﺎﺒﺳأ ﺔﺛﻼ
  ﺔ ﺴﻴﺋر   .                  ﺎﻬﺗﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲهو ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ لاﺰﺗ ﺎﻣ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﻓ
        تﺎﻨ  ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ  ﻳاﺪﺑو تﺎﻨﻴﻌﺒ  ﺴﻟا ﺔ  ﻳﺎﻬﻧ ﻲ  ﻓ   .    ﺔﻤهﺎ  ﺴﻣ نأ ﺎ  ﻤآ    ةرﻮ  ﺗﺎﻔﻟا ﺔ  ﻔﻠآ
   ﻲ  ﻟﺎﻤﺟإ ﻲ  ﻓ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا    ﺞﺗﺎﻨ  ﻟا ﺔ  ﻔﻠﻜﺗ      ﻦ  ﻋ ﺪﻳﺰ  ﺗ ﻻ ﺚﻴ  ﺣ ﺔﻌ  ﺿاﻮﺘﻣ   5  %  ﻲ  ﻓ
      ﺔﻴﻋﺎﻨ ﺼﻟا لوﺪ ﻟا   .               ﻧوﺮﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺚﻟﺎﺜ ﻟا ﻞ ﻣﺎﻌﻟا ﺎ ﻣأ        عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﻮﻬﻓ ﺔ
         ﺪﺠﺗ ﻢﻟ ﺚﻴﺤﺑ ًﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا وأ ًﺎﻴﺌﻴﺑ وأ ًﺎﻴﻨﻓ ىﺮﺧﻷا ردﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا لﻼ ﺣإ ﺔ ﻔﻠآ
      ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻞ  ﺤﻣ ﺔ  ﻗﺎﻄﻠﻟ ىﺮ  ﺧﻷا ردﺎ  ﺼﻤﻟا لﻼ  ﺣﻹ ﺔﻴ  ﻤﻠﻌﻟا تﻻوﺎ  ﺤﻤﻟا ًاﺮ  ﻴﺜآ   .
ﺗ بﺎﺒﺳﻷا ﻩﺬه  يدﺆ  ﺎﻬﻠﻤﺠﻣ ﻲﻓ  ﻰﻟإ  ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ضﺎﻔﺨﻧا
                    ﺘﻟا ﻲ ﻓ يﺮﻌ ﺴﻟا روﺪ ﻟا ﻊ ﺿاﻮﺗ راﺮﻤﺘ ﺳا      ﻲ ﻓ ﺮ ﻴﺛﺄ  ﺐﻠﻄﻟاو ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
              ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ   .                  ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﻌﺴﻟا رود ﻲﻓ ﻊﺟاﺮ ﺘﻟا اﺬ ه
               لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﻲﻓ ﺲﻴ ﻟ ﻪ ﻧأ ﺎ ﻤآ  ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺪﻴﻌﺒﻟاو ﺐﻳﺮﻘﻟا ﻦﻴﻳﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ  ﻦﻠﻓ ،
         ﻚﻟﺬ آ نﻮ ﻜﻳ    ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪ ﻠﻟ ﺪﻌﺑﻷا ىﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ   .  ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺪﻴﻔﺗ ذإ
  ﺬ  ه ﻞﺜ  ﻣ ﻲ  ﻓ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا  ﻰ  ﻟإ تﻻﺎ  ﺤﻟا ﻩ  ةﺮ  هﺎﻇ ءﻮ  ﺸﻧ    ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻦﻴ  ﺑ ةﻮ  ﺠﻔﻟا
  ضﺮ ﻌﻟاو   .            ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺪﻗ ةﻮﺠﻔﻟا ﻩﺬه        ةﺮﻄﻴﺴﻟاو ﺎﻬﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺐﻌﺼﻳ دوﺪﺣ
     ﺎﻬﻴ ﻠﻋ                      ﺾﺋاﻮ ﻔﻟا ﺺ ﻠﻘﺗو ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا ةﺮ ﻓﻮﻟا رﺎ ﺴﺤﻧا مﺎ ﻣأ    ﺔﻴ ﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺖﻧﺎآ ﻲ ﺘﻟا
       ﺐﻳﺮ  ﻗ ﺖ ﻗو ﻰ ﻟإ ةﺪﺋﺎ ﺳ            ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲ ﻓ ﺮﻤﺘ  ﺴﻤﻟا ﻲ ﻣﺎﻨﺘﻟا ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﻲ ﻓ    ﻰ ﻠﻋ  ﻂﻔﻨ  ﻟا
ﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺐﺣﺎﺼﻤﻟا يد .  
             ﺔﻘﺑﺎ ﺴﻟا ﻖ ﺋﺎﻘﺤﻟا ﺔ ﻠﻤﺟ ﺗ            ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا لوﺮ ﺘﺒﻟا رﺎﻌ ﺳأ نأ لﻮ ﻘﻟا ﻰ ﻟإ ﻮ ﻋﺪ
             ﺔﺤ  ﺷﺮﻣ ﻲ  ﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻲ  هو ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻴ  ﻘﻟا ﺲ  ﻜﻌﺗ ﻻ ًﺎﻴﺒ  ﺴﻧ ﺔﻌﻔﺗﺮ  ﻤﻟا
         ﻦﻴ  ﻧاﻮﻗ ةدﺎﻴ  ﺳو ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا نزاﻮﺘ  ﻟا ةدﺎ  ﻋإ ﻦﻴ  ﺤﻟ عﺎ  ﻔﺗرﻼﻟ
                 نﺎﺒﺴﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺬ ﺧﻷا ﻊ ﻣ ﺐ ﻠﻄﻟاو ضﺮ ﻌﻟا ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا   
ةدﺪﺠﺘﻤﻟا .  
   14
8  . ﺧ ـ ﻤﺗﺎ ـ ﺔ :  
  ﺮ ﺒﺘﻌﻳ      ﻂﻔﻨ ﻟا  ﻟا    رﺪ ﺼﻤ   ﺲﻴﺋﺮ ﻟا      ﺮ ﺒآﻷاو  ﻩراﺪﻘﻣ ﺎﻤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ
36  %   ﻦ ﻣ                      ﻪﻗﻮﺳ ﻞﺜﻤﻳ ﺎﻤآ ،ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎ ﺼﻣ ﻲ ﻟﺎﻤﺟإ     قاﻮﺳﻷا ﺮﺒآأ
         ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا ةﺎﻴﺤﻟا تﺎﻳﺮﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻲﻓ قﻼ ﻃﻹا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻴ ﻤهأ
ةرﻮﻤﻌﻤﻟا ﻩﺬه بﻮﻌﺷ ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟ   . ﻤهﻷا ﻩﺬه  ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟﺎﺑ ﺖﻟاز ﺎﻣو ﺖﻴﻈﺣ ﺔﻴ
    ﺎهﺎﻳﺎ ﻀﻗ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻴﺜآ لﻮ  ﺣ ثﺎ  ﺤﺑﻷاو تﺎ ﺳارﺪﻟا   .  ﻰ  ﻘﺒﻳ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺮﻴﻌ  ﺴﺗ نأ ﺪﻴ  ﺑ
       ﺮ   ﺻﺎﻨﻋ ﻰ   ﻟإ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘ   ﺴﻤﻟا ﻦ   ﻣ ﺔﻳﺪﻘﻨ   ﻟا تﺎﻋﻮ   ﻓﺪﻤﻟا طﺎﺒ   ﺗرﻻ ًﺎﻧﺄ   ﺷ ﺮ   ﺜآﻷا
 ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔﻔﻠﺘ  ﺨﻤﻟا  ، ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ  ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا تﺎﻋﻮ  ﻓﺪﻤﻟا ﻢ  ﺠﺤﺑ ﻪﻃﺎﺒ  ﺗرﻻ 
   ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا       ﻟ ﻲ   ﻟوﺪﻟا لدﺎﺒ  ﺘﻟا ﻦ  ﻋ ءﻲ  ﺷﺎﻨﻟا     ةدﺎ  ﻤﻟا ﻩﺬ  ﻬ   .    ﺚﻴ  ﺣو إ    ﻦ   ﻣ ًاﺮ  ﻴﺜآ ن
 ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﻜﻟا رﺎﺛﻵا ﺔﺳارﺪﻟ ﺖﻌﺳ تﺎﺳارﺪﻟا  كﺮﺘﺗ نأ نود
ﺎﻌ  ﺳﻸﻟ ةدﺎ  ﺤﻟا تﺎﺒ  ﻠﻘﺘﻟا ر    ،ﻚ  ﻟذ لﺎﻴ  ﺣ ةﺮﻘﺘ  ﺴﻣ ﺔﻳؤﺮ  ﻟ لﺎ  ﺠﻤﻟا ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا   رﺪ  ﻘﺑ
     ،ﻦﻴﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻦﻴ  ﺑ لﺪ  ﺠﻠﻟ ﺎ  ﻬﺗدﺎﻳز        رﺎ  ﺴﻣ ﻞﻳﺪﻌﺘ  ﻟ ﺖﻌ  ﺳ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ  ه نﺈ  ﻓ
              ﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﺎ ﺛﻵا لﺎﻴ ﺣ ﺚﺤﺒ ﻟا                يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا و ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﺔﻟدﺎﺒ ﺘﻤﻟا ﺔﻳد
        ﻪﻴ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ    .            ﻮﻤﻨ  ﻟا ﺮ ﻴﺛﺄﺗ ﺔ ﺳارﺪﻟ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ ه ﺖﻌ  ﺳ ﺪ ﻘﻓ
       ﻚ  ﻟذ ﺔﻴ  ﻤهﻷ ًا ﺮ   ﻈ ﻧ ،ﻩرﺎﻌ ﺳأو ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا
               ﺔﻳﺮﻴﻌ  ﺴﺘﻟا ﻢﻬﺗﺎ  ﺳﺎﻴﺳ ﺔﻏﺎﻴ  ﺻ ﻲ  ﻓ ءاﻮ  ﺳ ﺪ  ﺣ ﻰ  ﻠﻋ ﻦﻴ  ﺠﺘﻨﻤﻟاو ﻦﻴﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻠﻟ
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹاو   .  
ﻟا اﺬ  ه    ﺔﻴ  ﻌﻄﻘﻣ تﺎﻧﺎﻴ  ﺒﺑ ﺔﻨﻴﻌﺘ  ﺴﻣ ﻪﻘﻴ  ﻘﺤﺘﻟ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ  ه ﺖﻌ  ﺳ فﺪ  ﻬ
         ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨ  ﻟا تﺎﻧﺎﻴ   ﺒﻟ ﺔﻴ  ﻨﻣز ﺔﻠ  ﺴﻠﺴﻟ ﻲ   ﻟﺎﻤﺟﻹا        ﺔﻴ   ﻘﻴﻘﺤﻟا ﻂﻔﻨ  ﻟا رﺎﻌ  ﺳأو
     ﻪﻴ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟاو                ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻠﻟ ً ﺎآﻼﻬﺘ ﺳاو ًﻼ  ﺧ د ﺮ ﺜآﻷا لوﺪ ﻠﻟ    تﺎﻧﺎﻴ  ﺑ ﺮ ﺒﻋ
         ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ لود ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺎه ﻦﻳﺮﻄﻘآ ﻦﻴﺼﻟاو ﺪﻨﻬﻟا ﻰﻟإ 
  ﻨ ﺻ             ﻪﻴ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟاو ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔﻋﺎ   .          ﺮﻴﺼﻗ ﺔﻗﻼﻌﻟا فﺎ ﺸﻜﺘﺳﻻو ﻚ ﻟذ ﻞﻴﺒ ﺳ ﻲ ﻓو
 جذﻮ  ﻤﻧ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻩﺬ  ه ﺖﻣﺪﺨﺘ  ﺳا ،ﻪﺘ  ﻠﻳﻮﻃو ﻞ  ﺟﻷا  ﻪﺠﺘ  ﻣ  ﻲ  ﺗاﺬﻟا راﺪ  ﺤﻧﻻا  
vector autoregression model              ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺢﻴ ﺿﻮﺘﺑ ةدﺎ ﻋ ﻞﻴ ﻔﻜﻟا    ﺔﻌﺑﺎﺘ ﺘﻤﻟا
   يﺬ  ﻟاو ﻦﻣﺰ  ﻟا ﺮ  ﺒﻋ        ﺔ  ﺳاردو ﻞﻴ  ﻠﺤﺘﺑ ﻦﻴ  ﻴﻨﻌﻤﻟا ىﺪ  ﻟ ﺔﻌ  ﺳاو ةﺮﻬ  ﺸﺑ ﻰ  ﻈﺤﻳ
                   تاﺮﻴﻐﺘﻟا ﺪﺻر ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺚﻴﺣ ،ﻦﻣﺰﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا
             ﺔﺟﺬﻤﻨ  ﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺮ  هاﻮﻈﻟا ﻦ  ﻣ ﺞﺋﺎﺘ  ﻨﻟا صﻼﺨﺘ  ﺳاو ﺔﻴ  ﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺪﻟا
  ﺎﻳدﺎ ﺼﺘﻗا   .              ﻃ ﻪﻴ ﻓ مﺪﺨﺘ ﺳا جذﻮﻤﻨ ﻟا اﺬ ه  كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮ Cointegration  
           ﻃ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﻢ ﻬﻔﻟ                 ﺠﺘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃو ،ﺔ ﺳارﺪﻟا تاﺮ ﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴ ﺑ ﻞ ﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮ  ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻪ
   ﺄ ﻄﺨﻟا Vector Error Correction Model            ةﺮﻴ ﺼﻗ ﺔﻴآﺮ ﺤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺮ ﻳﺪﻘﺗو سﺎﻴ ﻘﻟ 
               ،ﺔﺳارﺪﻟا يﺮ ﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴ ﺑ ﻞ ﺟﻷا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ            ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻴﺒﺒﺴﻠﻟ ﺮﺠﻨﻳﺮﺟ رﺎﺒﺘﺧا ﻰﻟإ 
ةرﻮآﺬﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا تﺎهﺎﺠﺗا   .    15
                 دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﺔﺳارﺪﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻴﻟﻵا ﻩﺬه
       ﻗ ﺔ ﻗﻼﻋ         ،ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ ﻟا ﻦﻴ ﺑ ﺔﻳﻮ  ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻴﺣ 
       ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻊﻓﺮ  ﻳ ةﺪ  ﺣاو ﺔ  ﻄﻘﻧ ﻊ  ﻗاﻮﺑ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا
 ﻊ  ﻗاﻮﺑ 0.45    يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا نأ ﺔﻴﺒﺒ  ﺴﻟا رﺎﺒ  ﺘﺧا ﺮﻴ  ﺸﻳ ﺚﻴ  ﺣ ،ﺔﻄﻘﻨ  ﻟا ﻦ  ﻣ 
 ،ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ﺮﺛﺆﻤﻟا ﻮه ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  ﻲﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ يﺬﻟا   ﻦ
ﻪﻴ  ﻓ      يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻠﻟ مﺪ  ﻌﻟا ﺔﻴ  ﺿﺮﻓ ﺾ  ﻓر ﻦ  ﻣ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﺔﻴ  ﻟﺁ 
ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا   .  
         ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷا ﺮ  ﺛﺄﺘﻟ ﺮ  ﺛﻷا ماﺪ  ﻌﻧا ﺔ  ﺻﺎﺧ ﺔﺠﻴ  ﺘﻨﻟا ﻩﺬ  ه
  ﻣ فﻼ  ﺨﺑ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨ  ﻟﺎﺑ    ﺪﻳﺆ  ﻳ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻳﺮ  ﻈﻨﻟا ﻰ  ﻀﺘﻘ  نأ
     ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻻ      ﻊﻀﺨﺗ      ﻟ ﺎﻬﺨﻳرﺎﺗ ﺐﻟﺎﻏ ﻲﻓ وﺮﺸﻠ ةﺮﺤﻟا قﻮﺴﻠﻟ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ط   .
                             نأ ﻻإ ةدﺪﺠﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻌﻠﺳ ﻪﻧﻮآو ﻂﻔﻨ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮ ﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧا ﻢﻏﺮ ﻓ
                    ﻟا ةدﺎﻴ ﺳ ﻦ ﻣ ﻊﻨ ﻤﻳ ﻢ ﻟ ﻚ ﻟذ      ﻂﻔﻨﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻴﻏ ﻞﻣاﻮ ﻌ ا  تدأ ﻲﺘﻟ
                ﻂﻔﻨﻟا قﻮﺳ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﻲﻓ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺔﻔآ ﺢﻴﺟﺮﺗو ضﺮﻌﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰ ﻟإ   .
                ا تﺎهﺎﺠﺗا ﻢﻬﻔﻟ ﺎﻬﺘﻴﻤهأ ﻢﻏﺮﺑ ﺔﺠﻴ ﺘﻨﻟا ﻩﺬ ه    بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻔﺗ ﺎﻣ رﺪﻘﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا قﻮﺴﻟ
                         تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺪﻳﺪﺤﺘ ﻟ ًﺎ ﻘ ﻤ ﻋ ﺮ ﺜآأ ىﺮ ﺧأ تﺎ ﺳارﺪﻟ   ﺔﻠﻴ ﻔﻜﻟا        ضﺮﻋ ﺔﻧوﺮﻣ ﻊﻓﺮﺑ
       ﻰﻠﻋ ﻪﻟ طﺮﻔﻤﻟا كﻼﻬﺘﺳﻻا ﻦﻴﻨﻘﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻩﺮﻴﻌﺴﺗ ﺔﻴﻟﺁ ﻦﻴ ﺴﺤﺗو ﻂﻔﻨ ﻟا
ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ   .    16
9  . ﻖﺣﻼﻤﻟا  
 
لوﺪﺟ 1   . روﺬﺠﻟا ةﺪﺣو رﺎﺒﺘﺧا  
ADF   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  
I(1)  I(0)   
-7.515679
**   *-3.198708 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ  
-4.811850
**   -2.923708 * ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻌﺳﻷا  
*       و  **  ﺪﻨﻋ ﺔﻳﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ ناﺮﻴﺸﻳ 5  % و 1  % ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ .  
 






Ho  : 




ةﺰﻴﻤﻤﻟا روﺬﺠﻟا  























 لوﺪﺟ 3   . كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻪﺠﺘﻣ تﻼﻣﺎﻌﻣ  
 رﺎﺴﻣ 2    رﺎﺴﻣ 1   ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا  
---  
---  




) 0.136 (  
ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا  
 رﺎﻌﺳأ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا  
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻻا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  
ﻦﻴﺳﻮﻘﻟا ﻦﻴﺑ يرﺎﻴﻌﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا  
 






  EC  































 ﻢﻗر لوﺪﺟ 6  : ﺔﻴﺒﺒﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧا  





ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻓ 
ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟا  
 ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟا
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 ﻞﻜﺷ 1   :  لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ  ً ﺎآﻼﻬﺘﺳا ﺮﺜآﻷاو ﻰﻨﻏﻷا
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